KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 

PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DIVISI XII.A.2







A. Deskripsi Wilayah 
1. Kelurahan/Desa 
Lokasi KKN unit XII A 2 berada di desa Giripanggung. Desa Giripanggung 
merupakan salah satu desa yan terletak di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung 
kidul dengan luas wilayah 2.000 m2. Desa Giripanggung merupakan dataran tiggi 
yang terletak pada ketinggian 460 mdpl. Desa Giripanggung memiliki 14 dusun 
dan 15 RW. Adapaun 14 dusun itu  yaitu  Dusun Temuireng, Dusun Gupaan, 
Dusun Klapaloro I, Dusun Klapaloro II, Dusun Palgading, Dusun regedek, Dusun 
Pringapus, Dusun Ngampel, Dusun Trengulun, Dusun Klepu, Dusun Bolang, 
Dusun Banjar, Dusun Gunung Butak dan Dusun Kropak. Adapun batas wilayah 
Desa Giripanggung yaitu : 
a. Sebelah Utara  : Candirejo, Semanu 
b. Sebelah Selatan  : Balong, Girisubo 
c. Sebelah Timur  : Botodayaan, Nrongkop 
d. Sebelah Barat  : Sumberwungu, Tepus 
Adapun jarak Desa kekota kecamatan yaitu 12 km, Jarak desa ke kota kabupaten 
23 km, dan jarak desa ke kota provinsi yaitu 62 km.  
Desa Giripanggung belum semua jalannya terdapat sarana transportasi 
umum yang melewati jalan desa. Kondisi jalan di Desa
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Giripanggung seluruhnya sudah ada jaringan listrik. Jaringan telekomunikasi di 
desa ini sudah ada namun belum merata.  
Di desa Giripanggung juga memiliki potensi sumber daya alam. Potensi 
sumber daya alam di Desa Giripanggung yaitu berupa kawasan pertanian. Adapun 
jenis pertaniannya yaitu : Padi, jagung, singkong, kayu, dan kelapa. Beberapa 
ternak yang dimiliki di desa giripanggung yaitu ayam kampung, kambing dan 
sapi.  
Penduduk berdasarkan data demografi dari desa Giripanggung diperoleh 
jumlah penduduk 6.765 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 3.308 jiwa dan 
perempuan 3.457 jiwa. Terdapat lembaga pendidikan di di desa giripanggung 
yaitu PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Penduduk desa Giripanggung juga masih 
memegang tradisi budaya lokal yang masih berkembang seperti bersih dusun 
(Rasulan).  
1. Pedukuhan / Dusun  
a. Geografis 
Padukuhan Pringapus merupakan bagian integral dari wilayah Desa 
Giripanggung. Jarak dengan Ibukota Kecamatan ± 10km sedangkan jarak dengan 
Ibukota Kabupaten ± 22 km. Padukuhan Pringapus memiliki ketinggian tanah 
rata-rata 360m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 500 mm/tahun 
dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari/tahun. Suhu udara berkisar 27Oc-
34oC.Dengan demikian Padukuhan Pringapus disamping pertanian masih bisa 
dikembangkan perkebunan, kehutanan , peternakan dan lain-lain. Pada padukuhan 
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Pringapus memiliki 5 Rukun Tetangga dan 1 Rukun Warga. Kondisi geografis 
Pedukuhan Pringapus digambarkan sebagai berikut :  
a. Sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Trenggulun  
b. Sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Gunungbuthak  
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Padukuhan Gerotan  
d. Sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Gupakan  
Wilayah Padukuhan dikelilingi area persawahan. Akses jalan di Padukuhan 
Pringapus sebagian besar berupa jalan desa/kampung yang terbuat dari cor blok 
dengan lebar rata-rata 1-2 m. Jalan yang menghubungkan Padukuhan Pringapus 
dengan pedukuhan tetangga sudah berupa jalan aspal yang berstatus sebagai jalan 
desa. Lahan di Padukuhan Pringapus sebagian besar dipenuhi dengan persawahan, 
kebun dan pemukiman penduduk. Penduduk di Dusun Pringapus tercatat 
berjumlah ± 724 jiwa yang terdiri dari 316 laki-laki dan 406 perempuan, dan 
seluruhnya sudah memiliki akses jaringan listrik serta jaringan telekomunikasi 
dan informasi.   
Padukuhan Pringapus memiliki 1 Masjid dan 1 Musholla, yakni Masjid Nurul 
Hidayah dan Mushola Al-Maun yang terletak di wilayah RT yang berbeda. Masjid 
Nurul Hidayah yang terletak di RT 01 Cikal Pringapus, sedangkan Musholla Al-
Maun berada di wilayah RT 05 Bohwetan Pringapus.   
b. Demografis 
i. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formal.  
Komposisi tingkat pendidikan yang dimiliki atau sedang dijalani oleh 
penduduk di Padukuhan Pringapus mulai dari PAUD, Taman Kanak Kanak (TK), 
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SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Lokasi lembaga pendidikan yang 
berada di sekitar wilayah Padukuhan yaitu PAUD, TK, SD. Lembaga pendidikan 
tingkat berada di wilayah Desa, SMA/SMK berada di wilayah Kecamatan dan 
Perguruan Tinggi yang diikuti oleh penduduk Pringapus berada di wilayah 
Kabupaten Gunungkidul.  
ii. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian.  
Mata pencaharian yang dimiliki penduduk Pringapus beraneka ragam. 
Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh. Profesi lain yang dijalani 
oleh penduduk Pringapus  yaitu Pegawai Swasta, Pedagang, Jasa dan 
Pertukangan. 
iii. Komposisi penduduk berdasarkan agama.  
Agama yang dianut seluruh penduduk Padukuhan Pringapus adalah agama 
Islam. Antusias warga dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Takmir 
Masjid Nurul Hidayah sangat baik seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, 
pengajian Rutin Selasa Kliwon dan Ahad Pagi serta Pembinaan Iqra untuk Ibu-Ibu 
setiap hari Kamis.  
Untuk kegiatan sholat wajib, jamaah yang menunaikan sholat di masjid 
berasal dari radius 50 m di sekitar masjid dan didominasi oleh jamaah anak-anak 
dan wanita. Kegiatan pengajian Ahad Pagi dan Selasa Kliwon yang 
diselenggarakan oleh Takmir Masjid Nurul Hidayah bersama Dompet Dhuafa, 





d. Kondisi Kesehatan 
Keberhasilan dalam penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat 
dapat di ukur dari berbagai indikator dalam meningkatkan derajat Kesehatan.   
Peran Posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada 
tahun-tahun yang membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terindikasi 
menurunnya angka kematian bayi, balita gizi buruk menurun, kematian ibu 
melahirkan menurun, angka kecukupan Gizi meningkat dan lain-lain.  
e. Kondisi Ekonomi 
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu padukuhan dapat tercermin dari 
beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat 
keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 
yang bisa dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan 
padukuhan dalam pengelola sumber daya manusia. Kontribusi terbesar sistem 
pembentukan PDRB Giripanggung adalah sekotr Pertanian. Hal ini menunjukkan 
bahwa sektor pertanian merupakan andalan sumber mata pencaharian masyarakat 
Padukuhan Pringapus. Pertumbuhan ekonomi padukuhan Pringapus yang 
bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan 
rakyat, peternakan). Sektor lain seperti industri kecil, perdagangan mampu 
menopang pertumbuhan ekonomi. 
f. Sumber Daya Alam  
Potensi sumber daya alam dan industri kecil menengah yang ada di padukuhan 




1) Pemanfaatan Lahan  
Lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Padukuhan Pringapus adalah 
lahan kering yang terghantung pada daur iklim khususnya curah hujan. 
Tabel 1.1. Pemanfaatan Lahan 
No  Jenis Lahan 
1. Tegal  
2. Pekarangan  
3. Jalan  
4. Perkuburan  
5. Hutan rakyat dan produksi 
 
2) Flora dan Fauna 
Tabel 1.2. Jenis Flora dan Fauna 
No Jenis Flora dan Fauna 
1 Jenis Flora 
 Tanaman Bunga Melati, Anggrek, Mawar 
 Tanaman Pertanian Pagi, Jagung, Ketela, 
Pohon, Kacang-
kacangan,  
 Tanaman Perkebunan Jarak Pagar, Srikaya, 
Mangga Pisang, So, Pete, 
Kluwih, Nangka 
 Tanaman Hutan 
Rakyat 
Jati, Mahoni, Sengon, 
Akasia 
2 Jenis Fauna 
 Jenis Unggas Ayam, Bebek, Burung 
 Jenis Hewan Liar Garangan, Landak, Ular 





3) Industri Kerajianan Rumah Tangga 
Industri kerajinan rumah tangga yang ada di Pringapus sebagai berikut: 
Tabel 1.3. Indutri Kerajian Rumah Tangga 
No  Jenis Indutri  Kelompok  Keterangan  
1 Industri Tempe Tahu  4 Perorangan  
2 Tortila  1 Kelompok 
3 Stik waluh, papaya, 
kelor 
1 Kelompok  
4 Abon kelor 1 Kelompok  
5 Emping jagung  1 Kelompok  
 
 
g. Sarana dan Prasarana 
i) Padukuhan  
Sistem pemerintahan dan pelayanan di Padukuhan Pringapus memiliki 
fasilitas penunjang yaitu : balai padukuhan, mushola dan inventaris lainnnya 
ii) Transportasi 
Secara umum wilayah Padukuhan Pringapus memiliki fasilitas jalan sebagian 
aspal dan mayoritas cor blok yang menghubungkan antar desa maupun 
padukuhan. Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki masyarakat adalah sepeda 






iii) Kesehatan  
Padukuhan Pringapus dalam rangka mewujudkan taraf hidup sehat bagi 
masyarakat terdapat posyandu. Posyandu balita maupun lansia yang dilakukan 
dalam sebulan sekali bekerjasama dengan Dompet Dhuafa. 
iv) Pendidikan  
Upaya meningkatkan generasi cerdas sebagai pengembangan estafet 
kepemimpinan bangsa di Padukuhan Pringapus belum memiliki fasilitas 
pendidikan. Namun, terdapat sanggar belajar rakyat dan taman baca bekerjasama 
dengan Dompet Dhuafa dan Radio Republik Indonesia Yogyakarta 
v) Peribadatan  
Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah 1 Musholla, 1 Masjid dan Proses 
Pembangunan Musholla pada kompleks Balai Padukuhan. 
h. Organisasi Kemasyarakatan 
Struktur organisasi padukuhan Pringapus terdiri dari Dukuh, RT dan RW. 
Padukuhan Pringapus dalam melakukan aktivitas kinerja dilaksanakan oleh 1 
orang Dukub, 1 orang Rukun Warga dan 5 orang Rukun Tetangga, 1 orang ketua 
LPMP yang didukung oleh beberapa elemen kelembagaan yang ada. Berikut 
adalah data pengurus kelembagaan.  
Tabel 1.4. Data pengurus Kelembagaan Padukuhan Pringapus 
No  Nama  Jabatan  
1 Musri Hartuti  Kepala Dukuh 
2 Pardi  Ketua RW 
3 Tupan Sekretaris RW 
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4 Eko Iman Prasetya Bendahara RW 
5 Wardiyo  Ketua RT 01 
6 Sukajat Ketua RT 02 
7 Tumin Ketua RT 03 
8 Ngatino Ketua RT 04 
9 Nartodiyono Ketua RT 05 
10 Sadikin Ketua Takmir Masjid 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 Rencana pembangunan wilayah pada Padukuhan Pringapus merupakan 
upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Padukuhan 
Pringapus dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah pembangunan 
Padukuhan Pringapus pada tahun 2018 ini diprioritaskan pada : 
1. peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan 
masyarakat, 
2. peningkatan produksi pertanian, pertenakan, dan perikanan, 
3. peningkatan kuantitas dan kualitas insfrastruktur Pringapus, 
4. optimalisasi pengelolahan sumer daya alam dalam rangka peningkatan 
pendapatan keluarga, 
5. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
6. pengkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 




8. memiliki arah pengelolahan belanja Padukuhan 
Berdasarkan pada uarian diatas, maka peserta KKn unit XII A 2 
merencanakan program-program kerja yang terbagi menjadi empat bidang, yaitu: 
1. Keilmuan  
Program kerja bidang keilmuan dari unti XII A 2 memberikan 
pendampingan bbelajar untuk anak usia SD, SMP, dan SMA di daerah Pringapus. 
Pendampingan belajar bertujuan untuk membantu proses belajar anak-anak dalam 
memahami materi pelajaran ataupun dalam menyelesaikan tugas sekolah. 
Pengadaan beberapa penyuluhan juga diselenggarakan oleh mahasiswa peserta 
KKN yang selain pendidikan. Penyuluhan dilaksanakan, karena sangat bermanfaat 
sebagai sarana berbagi informasi dan pengetahuan baik kepada kalangan remaja 
maupun masyarakat di daerah Pringapus.  
2. Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan dikonsentrasikan pada dua kegiatan. 
Kegiatan pertama adalah pngejian untuk bapak/ibu masyarakat Pringapus. 
Kegiatan kedua yiatu pemberian pendampigan TPA. 
3. Seni dan Olahraga 
Program kerja bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan 
bakat kreatifitas sejak usia dini. Kegiatan ini diharapkan dapat melatih 
menyalurkan bakat-bakat dan emampuan anak-anak di bidang seni dan olahraga. 
4. Tematik dan Non Tematik 
Kegiatan program kerja Tematik dan Non tematik direncanakan untuk dapat 
memberikan pemahaman warga di lingkungan Pringapus terkait dengan potensi 
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wilayah yang ada serta pentingnya hidup bersih dan sehat. Kegiatan-kegiatan 
tersebut meliputi : 
a. Tematik 
Penyelenggaraak berbagai macam pelatihan yang sesuai dengan tema yang 
ada yaitu “Pemberdayaan desa memalui pengembangan Sumber Daya Manusia 
dan kelembagaan desa”.  
b. Non Tematik 
Penyelenggaraan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tema KKN, namun 
bentuk kegiatannya bertujuan untuk pembangunan wilayah atau mengemangkan 
insfratruktur Padukahan. 
 
C. Permasalahan yang ditemukan  
Permasalahan yang ditemukan di lokasi saat dilakukan observasi yaitu 
sebagai berikut : 
1. Kurang aktifnya remaja dalam kegiatan keagamaan. 
2. Saat musim hujan tiba kegiatan TPA di tiadakan. 
3. Kurang terampilnya warga dalam mengolah hasil pertanian mereka. 
4. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah 
sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya 
keterampilan yang dimilki. 








1. Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN disusunlah program dan kegiatan. 
Rencana dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Bidng Keilmuan 
1. Penyuluhan Bullying 
2. Pelatihan Menggambar Menggunakan Teknik Unsur Garis 
3. Penyuluhan Filter Air 
4. Bimbingan Belajar 
5. Pelatihan Pembuatan Buku Harian  
6. Pelatihan Pembuatan Pantun 
7. Pelatihan Pembuatan Teks Laporan Hasil Observasi 
8. Pemberian Edukasi Tentang Fungsi Dan Peran Phbs Dan Germas 
9. Penyelenggaraan Gerakan JUMANTIK Cilik 
10. Pengenalan Phbs Sejak Dini Dengan Mewarnai 
11. Pemberian Edukasi Berbagai Penyakit 
12. Penyuluhan Kesehatan 
13. Penyuluhan Buta Warna 
14. Penyuluhan  Toksi Lingkungan  
15. Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut 
16. Penyuluhan Tentang Penyakit Berbasis Lingkungan 
17. Pengenalan Dasar Komputer 
18. Pelatihan Multimedia Dasar Pada Remaja 
19. Penyuluhan Kebermaknaan Hidup 
20. Penyulhan Pola Asuh Bagi Orang Tua 
21. Penyuluhan Kpap Pada Anak 
22. Pengenalan Potensi Diri Dengan “Who Am I” Pada Remaja 




B. Bidang Keagamaan 
Dalam Bidang Keagamaan, Kegiatan Berhubungan Dengan Keagamaan 
Yang Dilakukan Sebagaian Besar Di Masjid Dusun Pringapus. Berikut Program 
Kerja Bidang Keagamaan: 
1. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
2. Penyelenggaraan Pengajian 
3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
4. Pendampingan TPA 
 
C. Bidang Seni Dan Olahraga 
Bidang Seni Dan Olahraga Bertujuan Untuk Mengembangkan Kreativitas, 
Bakat Seni Dan Olahraga Anak-Anak Maupun Remaja. Berikut Program Kerja 
Bidang Seni Dan Olahraga: 
1. Pelatihan Gerak Dan Lagu Anak-Anak Dan Tonis 
2. Peklatihan Senam Pencerahan 
3. Pelatihan Pengolahan Kardus Bekas 
4. Pelatihan Senam Otak Untuk Anak Sd 
5. Pengenalan PHBS 
6. Penyelenggaraan Budaya Cuci Tangan 
7. Pelatihan Pembuatan Herbarium 
8. Permainan Gobak Sodor 
9. Pelatihan Kerajinan Honeycomb 
10. Permainan Lompat Tali 
11. Pelatihan Kreativitas Remaja 
12. Pendampingan Lari Estafet 
13. Pelatihan Menyanyikan Lagu Anak Bahasa Inggris Dengan Grakan 
14. Pelatihan  Menyanyikan Lagu Nasional 
15. Pelatihan Senam Lagu Anak-Anak 
 
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
1. Pelatihan Kewirausahaan 
2. Penyelenggaraan Kependudukan Desa Di Dusun Pringapus 
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3. Pelatihan Pengelolaan Blog 
4. Penyelenggaraan Dan Pelatihan Tanggap Bencana Di Dusun Pringapus 
5. Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
6. Penuluhan Dan Pelatihan Toga (Taman Obat) 
7. Penyelenggaraan Jalan Sehat, Senam Dan Kerja Bakti 
8. Pengadaan Mading (Majalah Dinding) 
9. Penyelenggaraan Festival Tepus 
10. Penyuluhan Dan Pembuatan Pupuk Organik 
11. Pelatihan Kreativitas Dari Kardus, Botol Kain Flanel Dan Sedotan 
12. Pelatihan Permainan Tradisional 
13. Pelatihan Edukasi Dan Pelatihan perilaku Ergonomi 
14. Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok 
15. Pengumpulan Data Primer Kesehatan Warga 
16. Pemberian Edukasi P3K Di Rumah Tangga 
17. Pelatihan Pembuatan Masker 
18. Pelatihan Pembuatan Lilin Aroma Terapi 
19. Sosialisasi Kesehatan 
20. Pelatihan Pengolahan Makanan Dengan Bahan Dasar Singkong, Dan 
Pisang 
21. Pelatihan Kerajinan Dengan Benang Wol 
22. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik 
23. Pelatihan Microsoft Office 
24. Pelatihan Komputerisasi 
25. Penyuluhan Pendampingan “Care Give” Pada Orang Tua 
26. Penyuluhan Pembuatan Hiasan Dedaunan Pada Orang Tua pendampingan 
27. Menumbuhan Sikap Kerja Sama Dan Menghargai 
28. Penyuluhan Rambu-Rambu Alu Lintas 
29. Pelatihan Seni Kreativitas 
30. Pelatihan Kerajinan Tangan Dari Orang 







A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJANYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Devisi/Kelompok/Unit : XII/A/2 
Lokasi KKN   : Pringapus, Giripanggung, Tepus. Gunung Kidul 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan sebagai 
Kegiatan Individual. 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1.350 menit) 
Tabel 3.1. Kegiatan Keagamaan bersama 






A. Subbidang: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan kerjabakti masjid 1x400”   
a. 
Menyelenggarakan kerjabakti masjid Darusalam 
Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunung 
Kidul 
   
 1) Minggu pertama: 
a) Membersihkan toilet masjid 
b) Membersihkan lantai 










 2) Minggu kedua: 
a) Membersihkan toilet masjid 
b) Membersihkan lantai 






2  Februari 
2018 
 3) Minggu ketiga: 
a) Membersihkan toilet masjid 
b) Membersihkan lantai 








 4) Minggu keempat: 
a) Membersihkan toilet masjid 
b) Membersihkan lantai 











Penyelenggaraan pengajian di dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
2x 100”   
a. 
Menyelenggarakan pengajian bersama ibu-ibu, dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
   
 
1) Penyelenggaraan pengajian bersma 
ibu-ibu di RT 1 di Dusun Pringapus, 









2) Penyelenggaraan pengajian bersma 
ibu-ibu di RT 2 di Dusun Pringapus, 









Menyelenggarakan pengajian bersama 
bapak-bapak, dusun Pringapus, 





1) Penyelenggaraan pengajian bersma 
bapak-bapak di RT 3 di Dusun 













2) Penyelenggaraan pengajian bersma 
bapak-bapak di RT 4 dan RT 5 di 











Menyelenggarakan pengajian bersama 
remaja masjid di dusun Pringapus, 





1) Penyelenggaraan pengajian bersama 
muda mudi di Dusun Pringapus, 









Penyelenggaraan Festival anak soleh dan solehah 
dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
   
a. 
Sosialisasi dan pembagian pamflet mengenai 
perlombaan anak soleh dan solehah. 
1x 150   









Menyelenggarakan seleksi perlombaan anak soleh dan 
solehah 
3x 100”   










 2) Menyelenggarakan seleksi lomba 









 3) Menyelenggarakan seleksi lomba 
















Bidang III: Bidang Seni dan Olah Raga (TOTAL JKEM bidang ini 750 menit) 
 
Tabel 3.2. Kegiatan Seni dan olahraga bersama 






A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan gerak dan lagu anak-anak    
a. Melaksanakan pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak SD di dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
 300”   


















2. Pelatihan Senam     
a. Melatih senam pencerahan seluruh warga 
Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunung Kidul 
 3x50”   
 1) Mengadakan senam pencerahan 
seluruh warga RT 1 dan RT 2 di 
Dusun Pringapus, Giripanggung, 










 2) Mengadakan senam pencerahan 
seluruh warga RT 3 dan RT 4 di 
Dusun Pringapus, Giripanggung, 








 3) Mengadakan senam pencerahan 
seluruh warga RT 5 di Dusun 









 JKEM Subbidang Seni 450”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pelatihan tonis 
 
  
a. Melaksanakan pelatihan tonis untuk anak SD di dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
3x100”   
























 JKEM Subbidang Olahraga 300”   










Bidang IV: Bidang Tematik dan Non Tematik (TOTAL JKEM bidang ini 4.400” menit) 
 
Tabel 3.3. Kegiatan Tematik dan Nontematik bersama 





A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
kewirausahaan dan motivasi 
berwirausaha di dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus Gunung 
Kidul. 
 1 x 300”  
 
 
1) Melaksanakan pelatihan 
kewirausahan dengan 
pengolahan buah sukun 
menjadi kripik sukun aneka 
rasa. 




pada tanggal 12 
Januari 2018 
2. Penyelengaraan survei kependudukan di dusun 
Pringapus. 
1 x 300”  
 
 
1) Menyelenggarakan survei 










pengelolaan blog wisata. 
 3 x 200”  
 
 
1) Melaksanakan pembuatan 




a) Menjelaskan tata 
cara membuat blog. 












2) Melaksanakan cara 
memperbaharui informasi 
data ataupun foto pada blog 
tersebut. 













pada tanggal 16 
Februari 2018 
 
3) Melaksanakan pelatihan 
update informasi data 
kependudukan  di Dusun 
Pringapus pada blog 
terebut. 
 





pada tanggal 20 
Februari 2018 
4. 




a. Melaksanakan penyuluhan tentang 
limbah/sampah dan bahaya limbah/sampah, 





1) Melaksanakan penyuluhan 
tentang limbah/sampah dan 
bahaya limbah/sampah, 














2) Melaksanakan penyuluhan 
tentang limbah/sampah dan 
bahaya limbah/sampah, 
potensi limbah dan 
alternative cara 






pada tanggal 10 
Februari 2018 
 
3) Melaksanakan penyuluhan 
dan simulasi pelatihan 
pembuatan Ecobrick. 




pada tanggal 7 
Februari 2018 
5. Penyelenggaraan Penyuluhan   
 
a.  Menyelenggarakan penyuluhan 
tanggap bencana di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunung Kidul. 
 1 x 300”  
 
 
1) Penyuluhan dan pelatihan 
dalam menghadapi 
bencana banjir  saat berada 
di dalam rumah, di luar 
rumah, dan di ladang 




pada tanggal 28 
Januari 2018 
   6. Penyelenggaraan Tabligh Akbar 1 x 200”  
 
a. Melaksanakan pengajian akbar 
dengan tema “Imunisasi dalam 
Pandangan Islam” di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunung Kidul. 




pada tanggal 23 
Februari 2018 
7. 
Penyuluhan dan pelatihan Toga (Tanaman Obat 
Keluarga) 





Melaksanakan penyuluhan tentang 
manfaat tanaman toga 




pada tanggal 13 
Februari 2018 
b. 
Melaksanakan pembagian bibit 
tanaman Toga. 




pada tanggal 15 
Februari 2018 
 JKEM Subbidang Tematik 2.300”  
 
B. Subbidang: Non-Tematik    
1. 
Penyelenggaraan Jalan Sehat, Senam dan kerja 
Bakti di Dusun Pringapus 
6 x 100”  
 
a. Menyelenggarakan jalan sehat 
setiap hari minggu bersama warga 
di Dusun Pringapus  
3 x 100”    
 1) Menyelenggarakan jalan 
sehat setiap hari minggu 
bersama warga di dusun 
Pringapus 
 




pada tanggal 4 
Februari 2018 
 2) Penyuluhan tentang 
pentingnya melakukan 
jalan sehat di dusun 
Pringapus 




pada tanggal 4 
Februari 2018 
 3) Penyuluhan tentang 
bagaimana cara mengawali 
dan mengakhiri tentang 
jalan sehat. 




pada tanggal 11 
Februari 2018 
b. Menyelenggarakan dan 
pemeriksaan kesehat senam pagi 
bersama warga Dusun Pringapus 





untuk RT 01 dan RT 02. 











untuk RT 03 dan RT 04. 









untuk RT 05. 




pada tanggal 9 
Februari 2018 
2. Pengadaan Mading 4 x 100”   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan 
mading di masjid di Dusun 
Pringapus  











pada tanggal 2 
Februari 2018 
 
2) Membuat papan 
mading untuk 
masjid di dusun 
Pringapus 




pada tanggal 2 
Februari 2018 
b. Memasang materi pada mading di 
masjid di Dusun Pringapus 






















pada tanggal 6 
Februari 2018 
4. Penyelenggaraan festival Tepus    
a. Menyelenggaraan kegiatan 
penyisihan lomba tonnis untuk 




pada tanggal 17 
25 
 
putra dan putri usia SD-SMP (10-
13 tahun) di kecamatan Tepus 
Gunung Kidul  
Februari 2018 
b. Menyelenggaran kegiatan bazar 
serta final tonnis putra dan putri 
usia SD-SMP (10-13 tahun) dan 
lomba gerak lagu untuk SD (6-10 
tahun) di kecamatan Tepus Gunung 
Kidul 





pada tanggal 18 
Februari 2018 
c. Menyelenggarakan kegiatan 
pemasangan plangisasi taman 
bacaan untuk dusun di kecamatan 
Tepus Gunung Kidul 
1x 100”  KORCAM 
Dilaksanakan 
pada tanggal 19 
Februari 2018 
5. Penyuluhan dan pelatihan 
pembuatan pupuk organi di dusun 
pringapus 
 2 x 200”  
 
a. Memberikan materi tentang 
pembuatan pupuk organik  di 
dusun pringapus 




pada tanggal 14 
Februari 2018 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 




pada tanggal 15 
Februari 2018 
 JKEM Subbidang Non-Tematik 2100”   





























REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Maya Mustika Saragih (A) NIM  : 1400013150 
Program Studi  : Psikologi Unit/Kelompok : XII/A2 
Lokasi KKN  : Pringapus, Giripanggung. Gunung Kidul  
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.5. Program individu (A)  






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pendampingan penentuan “Goal Setting” 
pada remaja Dusun Pringapus, 
Giripanggung  
   
a. Memberi pengertian dan strategi Goal 
Setting pada remaja  Dusun Pringapus, 
Giripandang  




2. Penyuluhan kebermaknaan hidup     
a. Memberi pengertian mengenai 
kebermaknaan Hidup pada lansia di Dusun 
Pringapus  
1x 100” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
29/1/2018 
3. Penyuluhan pola asuh bagi orang tua di 
Dusun Pringapus 
   
a.  Memberi penjelasan mengenai Model pola 
asuh 
1x 100” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
1/2/2018 
4. Penyuluhan Kuesioner Pra Skrining 
Perkembangan (KPSP) Anak  
 
 A  
a.  Memberi KPSP bagi ibu-ibu di Dusun 
Pringapus   





b.   Memberi panduan penggunaan KPSP bagi 
ibu-ibu Dusun Pringapus  
1x 50” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
1/2/2018 
5. Pengenalan potensi diri dengan nama 
WHO AM I pada remaja Dusun Pringapus  
 A  
a. Memberi pengertian potensi diri pada 
remaja  





Membantu dalam proses mengenali potensi 
diri dengan menggunakan metode jawhari 
window pada remaja di Dusun Pringapus 
1x 100” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
9/2/2018 
     
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/ 
TPA 
   
1. Pendampingan TPA di Dusun Pringapus    
a. Memberi pendampingan membaca Iqra 
jilid 5 bagi anak-anak SD di Dusun 
Pringapus dengan materi  
6 x 50” A  
 1) Halaman 1-5  1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
30/1/2018 
 2) Halaman 6-11  1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
6/2/2018 
 3) Halaman 12-16 1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
/2/2018 
 4) Halaman 17-21 1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
9/2/2018 
 5) Halaman 22 - 26  1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
13/2/2018 
 6) Halaman 27-32 1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
14/2/2018 
b. Meneladani Kisah Nabi dan islami bagi 
anak-anak SD & TK di Dusun Pringapus  
3 x 50” A  
29 
 
 1) Memberi Cerita Nabi 
Ismail AS 
1x 50”  A Dilaksanakan 
pada 10/2/2018 
 2) Memberi cerita 
Ahsabul kahfi  
1x 50”  A Dilaksanakan 
pada 11/2/2018 
 3) Menyimak cerita Nabi 
dan cerita islami dari 
anak-anak SD & TK 
di Dusun Pringapus  
1x 50”  A Dilaksanakan 
Pada 
12/2/2018 
c. Memberi pengajaran Hadist dan hapalan 
bagi anak-anak SD & TK di Dusun 
Pringapus  
2x 50” A  





1x 50”  A Dilaksanakan 
pada 
4/2/2018 
 2) Menyimak hapalan 
hadist anak-anak SD 
& TK didusun 
Pringapus  
1x 50”   Dilaksanakan 
pada 14/2/2018 
 JKEM Subbidang TPA 600”   
 
Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1.  Melatih menyanyikan lagu anak-anak 
dengan bahasa Inggris beserta gerakan 
bagi anak-anak Dusun Pringapus  
2 x 50” A  
a. Melatih lagu You are sleeping 
dan twinkle little star  
1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
4/2/2018 
b. Melatih lagu Head shoulder 
dan london bridge break 
1 x 50”  A Dilaksanakan 
pada tanggal 
4/2/2018 
 JKEM Sub bidang Seni 100”   
B.  Subbidang Olahraga 
   
1. Mendampingi lari estafet bagi anak-anak 
SD Dusun pringapus 
1x100” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
9/2/2018 
 JKEM Sub bidang olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
 
Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
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Memberi penyuluhan kepada 
pendamping orang tua care giver   
1 x 100” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
26/1/2018 
2. Memberi pendampingan membuat hiasan 
dari dedaunan pada anak-anak untuk 
orang tua di Dusun Pringapus  
 
 A  
a. Sharing mengenai peran orang tua dan 
apa yang akan dibuat dan membuat 
kerajinan dari daun  
1 x 200” A Dilaksanakan 
pada tanggal 
29/1/2018 
3. Memberi pendampingan untuk 
menumbuhkan sikap kerja sama dan 
saling menghargai pada anak di Dusun 
Pringapus  
 
2 x 150” A  
a. Bermain peran  1 x 150” 
 A Dilaksanakan 
pada tanggal 
25/1/2018 
b. Memecahkan suatu teka-teki  1x 150” 
 A Dilaksanakan 
pada tanggal 
30/1/2018 
 JKEM Bidang Tematik  600”   
  
 
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.6. Perubahan dan penambahan program (A)  






   a. 
- - - - 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.7.Pelaksanaan program dan kegiatan bantu (A)  






    
Subbidang keilmuan :    
a. Penyuluhan bulying 1 x 50” H, A Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
januari 2018 




   b. pada tanggal 4 
februari 2018 
   c. Penyuluhan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 x 100” C, A Dilaksanakan 




Subbidang: tematik dan nontematik     
   a. Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi 1 x 100” C, A Dilaksanakan 




Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Maya Mustika saragih (1400013150) 
Lokasi : Pringapus, Giripanggung, Tepus,  Gunungkidul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.8. Rekapitulasi perencanaan program (A)  








I Keilmuan  600 280  
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600 -  
III. Seni dan Olahraga  200 -  
IV. Tematik  600 100  
Total JKEM  2000     
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.9. Rekapitulasi pelaksanaan hari 1 s.d. 15 (A)  








I Keilmuan  - 400 - 400 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 350 165 1.665 
III. Seni dan Olahraga 350 200 120 670 
IV. Tematik dan Nontematik 1.900 1.000 45 2.945 















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Ariandari Noor Asmara (B)  NIM   : 1400008010 
Program Studi  : Pendidikan Biologi    Unit/Kelompok : XII.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.11. Program individu (B) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan Buta Warna    
a. Memberi Penyuluhan Cara Menjaga 
Kesehatan Mata bagi anak usia 7-13 tahun 
1 x 100” B Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Februari 2018 
b. Memberi Test Buta Warna bagi anak usia 
7-13 tahun 
1 x 100” B Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Membimbing belajar IPA (Biologi) bagi 
siswa SD 
   
a. Memberikan bimbingan dan pengayaan 
dengan materi keanekaragaman makhluk 
hidup 
2 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari 2018 
31  Januari 2018 
b. Memberikan bimbingan dan pengayaan 
dengan materi alat indera manusia 
2 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 04 
dan 14 Februari 
2018 
2. Membimbing belajar IPA (Biologi) bagi 
siswa SMP 
   
a. Memberikan bimbingan dan pengayaan 
dengan materi sistem pernapasan 
2 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 07 




b. Memberikan bimbingan dan pengayaan 
dengan materi sistem reproduksi 
2 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
dan 15 Februari 
2018 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”   
 JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
  
 Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA di Dusun Pringapus    
a. Mendampingi membaca iqra pada peserta 
didik TPA di dusun Pringapus 
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
b. Mengajarkan tanda waqaf pada peserta 
didik TPA di dusun Pringapus  
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 13 
Februari 2018 
c. Mendongeng kisah Nabi Sulaiman As 1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
d.  Mendongeng kisah Nabi Shaleh As 1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
e. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal surat Al-‘Asr 
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
f. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal surat Al-Ma’un 
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 6 
Februari 2018 
g. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal Hadist tentang larangan 
marah 
1 x 100” B Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Februari 2018 
h. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal Hadist tentang 
menuntut ilmu 
1 x 100” B Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Februari 2018 
i. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal Doa masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
Februari 2018 
j. Mengajarkan dan melatih anak-anak TPA 
untuk menghafal Doa syukur nikmat 
1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 





 Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1. Membuat Herbarium 1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari 2018 
2. Membuat Buku Herbarium 1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 04 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang Seni 100”   
B.  Subbidang Olahraga    
1. Pendampingan olahraga    
a.  Melaksanakan permainan Gobak Sodor 1 x 50” B Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
 JKEM Sub bidang olahraga 50”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





1. Penyelenggaraan Pelatihan     
a. 
Pelatihan membuat bunga dari benang 
wol 
1 x 200” B Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang Tematik 200”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. 
Menyelenggarakan pelatihan membuat 
nugget dan donat dengan bahan dasar 
singkong 
1 x 200” 
B Dilaksanakan 
pada tanggal 27 
dan 29 Januari 
2018 
2. 
Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
nugget dan brownies dengan bahan dasar 
pisang 
1 x 200” B Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari dan 19 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang Non Tematik 400”   
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 





Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.12. Perubahan dan penambahan program (B) 







- - - - 
 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.13. Pelaksanaan program dan kegiatan bantu (B) 





1. Subbidang: Keilmuan 
 
   
a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 2 x 
100” 
E, B Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
dan 26 Januari 
2018 
b. Penyuluhan toksik lingkungan 3 x50” E, B Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
dan 30 januari 
2018 
2. Subbidang: Tematik dan Non Tematik 
 
   
a. Penyelenggaraan nonton dan bedah film 1 x 50” I, B, C, 
E, G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
b. Permainan tradisional 1 x 50” H, B, E Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
c. Pembuatan pot bunga dari botol bekas 1 x 50 E, B Dilaksanakan 









Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Ariandari Noor Asmara (1400008010) 
Lokasi :  Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.14. Rekapitulasi Perencanaan Program (B) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 - 1.200 




Tematik dan Non Tematik 5.400 600 - 6000 
Total JKEM  6.450 1.950   8.450  
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.15. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (B) 








I Keilmuan dan Bimbel - 400 160 560 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 350 - 1.400 
III. Seni dan Olahraga 350 100 - 450 
IV. Tematik dan Nontematik 1900 400 - 2.300 













REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Rina Novitasari (C)  NIM   : 1400023034 
Program Studi  : Farmasi   Unit/Kelompok : XII.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.17. Program Individu (C) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Apoteker Cilik    
a. Memberi penjelasan mengenai praktek 
apoteker cilik kepada anak-anak Dusun 
Pringapus 
1 x 100” C Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari 2018 
b. Memberi informasi tentang bentuk dan 
cara penggunaan sediaan obat modern 
seperti supposituria,tetes mata, inhaler dan 
injeksi kepada anak-anak di Dusun 
Pringapus 
1 x 100” C Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
c.  Memberi informasi jenis tanaman di 
lingkungan sekitar yang dapat digunakan 
sebagai obat tradisional kepada anak-anak 
di Dusun Pringapus 
1 x 100” C Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
2. Pemberian Edukasi Berbagai Penyakit    
a. Memberi informasi tentang pengertian 
Nyeri , tanda Nyeri, dan obat-obatan yang 
dapat digunakan  untuk Swamedikasi 
Nyeri pada  Ibu-ibu di Dusun Pringapus 
1x100” C Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
b. Memberi informasi tentang penyakit diare, 
tanda, pengobatannya secara swamedikasi 
dan cara membuat oralit dengan sasaran Ib  
u-ibu di Dusun Pringapus 
1x100” C Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
3. Penyuluhan kesehatan    
 Menyelenggarakan Penyuluhan tentang 1x100” C Dilaksanakan 
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Penggunaan Obat Antibiotik untuk Warga 
Dusun Pringapus  dengan materi: 
a. Memberi penjelasan tentang 
antibiotik secara umum dan 
memberikan cara penggunaan 
antibiotik yang tepat dan benar 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
 JKEM Subbid Keilmuan  600”   
 
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/ 
TPA 
   
1. Pendampingan TPA    
a. Pendampingan membaca iqra 1 pada 
peserta didik TPA di dusun Pringapus 
6 x 50” C Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
 1) Iqro 1 halaman 6 – 7 1x50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
 2) Iqro 1 halaman 8 – 9 1x50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Febuari 2018 
 3) Iqro 1 halaman 10– 11 1x50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Febuari 2018 
 4) Iqro 1 halaman 12-13 1x50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Febuari 2018 
 5) Iqra 1 halaman 14-15 2x50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Febuari 2018 
b.  Memberikan  pembelajaran ilmu tajwid 
pada anak anak Dusun Pringapus 
2x50’   
 1) Idhgam bighunnah dan 
idhgam billagunnah 
1x50’  C Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Febuari 2018 
 2) Iqlab dan ikhfa’ 1x50’  C Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Febuari 2018 
. 2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak    
a.  Mendongeng kisah Nabi untuk peserta 
didik TPA di dusun Pringapus dengan 
materi: 
 
2 x 50”   
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 1) Nabi Yusuf As 
 
1 x 50’  C Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Febuari 2018 





Mengajari  dan melatih anak anak TPA 
untuk menghafalankan  surat-surat pada 
juz 30 yang tinggal di Dusun Pringapus 
dengan materi : 
   
 1) Menghafal Surah Al-
Qori’ah 
1 x 50”  C Dilaksanakan 
pada tanggal 19 
Febuari 2018 
 2) Menghafalkan Surah az-
Zalzalah 
1 x 50”  H Dilaksanakan 
pada tanggal 19 
Febuari 2018 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”   
 
Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan     
a.  Melatih anak – anak di dusun Pringapus 
membuat gantungan kunci dari kain 
flanel. 
1 x 50” C Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
b.  Melatih anak – anak di dusun Pringapus 
membuat hiasan pot bunga dengan kain 
perca 
1x100 C Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





1. berian Edukasi P3K di Rumah Tangga    
a. Memberi informasi  tentang obat-obat 
yang perlu disiapkan dirumah atau 
Emergency Kit untuk ibu-ibu Dusun 
Pringapus dengan materi : 
Memberi informasi  tentang obat-obat 
yang perlu disiapkan dirumah atau 
Emergency Kit untuk ibu-ibu Dusun 
Pringapus. 
1 x 100” C Dilaksanakan 




b.  Memberi informasi tentang pertolongan 
pertama pada luka bakar menggunakan 
obat herbal untuk ibu-ibu Dusun 
Pringapus 
1 x 100” C 
Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
c. Memberikan informasi pertolongan 
pertama pada mimisan menggunakan 
obat herbal  untuk ibu-ibu Dusun 
Pringapus.  
1 x 100” 
C Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
Febuari 2018 
2. 
Pemberian informasi tentang pengertian  
Masker dan Cara pembuatan masker 
alami di Dusun Pringapus, 
Giripanggungdengan materi : 
 
   
a. 
Memberi penjelasan tentang manfaat 
masker alami dan cara pembuatanya 
1 x 100” 
C 
Dilaksanakan 
pada tanggal 28 
Januari 2018 
3 
Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi 






Memberi pelatihan pembuatan lilin untuk 
ibu-ibu PKK di Dusun Pringapus, 
Giripanggung 
1 x 100” 
C 
Dilaksanakan 
pada tanggal 4 
Februari 2018 
4. Sosialisasi Kesehatan dengan materi :     
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi kesehatan 
tentang jajanan untuk anak anak dan 





pada tanggal 4 
Februari 2018 
 JKEM Bidang Tematik  600”   
 
  
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.18. Perubahan Dan Penambahan Program (C) 














Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.19. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (C) 






    
Subbidang: Keilmuan 
 
   
a. Pemberian eduksi tentang fungsi dan peran 
PHBS dan GERMAS 
2 x 100 G, C Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
dan 26 Januari 
2018 
b. BIMBEL 2 x 50 C, A, E, 
G, H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari dan 12 
Februari 2018 
c. Test Buta warna 
 
1 x 100 B, C, D, 
E, H, I 
Dilaksanakan 




Subbidang: tematik dan non tematik 
 
   







pada tanggal 25 
Januari 2018 
b. 
    
Menemukan kerjasama dan menghargai  
 
1 x 100 A, C, H, 
I 
Dilaksanakan 




Penyuluhan IKS dan orang tua 
 
1 x 50” I, D, H Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
d. Penyuluhan rambu rambu lalulintas 
 
1 x 50” I, C Dilaksanakan 












Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama Mahasiswa : Rina Novitasari (C) 
NIM   : 1400023034 
Program Studi  : Farmasi 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.20. Rekapitulasi Perencanaan Program (C) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1350 600 - 1.950 
III. Seni dan Olahraga 750 150 - 600 
IV. Tematik 4400 600 - 5000 
Total JKEM  5.550 2.900    8.150 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.21. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (C) 







I Keilmuan dan Bimbel - 400 - 400 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 350 165 1.665 
III. Seni dan Olahraga 350 200 120 670 
IV. Tematik dan Nontematik 1900 1000 45 2.945 

















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Muhammad Husni Nashrullah (D) 
NIM     : 13000160104 
Program Studi   : Sistem Informasi  
Unit/Kelompok  : Xl1.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunung  
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.23. Program Individu (D) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Dasar Komputer      
a. 
Memberi pengenalan dasar tentang komputer 
dan manfaatnya dalam berbagai bidang 
kehidupan 
1 x 100” D Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
b. 
Memberi pengenalan dasar tentang perangkat 
lunak komputer (software) pada remaja di 
Dusun Pringapus. 
1 x 100” D Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
2. 
Pelatihan Multimedia Dasar pada remaja di 
Dusun Pringapus 
   
a. 
Memberi materi dasar audio pada remaja di 
Dusun Pringapus 
1 x 100” D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
b. 
Memberi materi dasar video pada remaja di 
Dusun Pringapus 
1 x 100” D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
c. 
Memberi pelatihan editing video pada remaja 
di Dusun Pringapus 
2 x 100” 
  
 
1) Mendampingi praktik 
merekam video 
1 x 100” 
 D Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
 
2)  Mendampingi proses edit    1 x 100” 
 D Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
48 
 
 video Februari 2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





1. Pendampingan TPA di Dusun Pringapus    
a. Memberi dongeng cerita Nabi 6 x 50”   
 1). Nabi Hud AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
 2). Nabi Sholeh AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
 3). Nabi Luth AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
 4). Nabi Yahya AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
 5). Nabi Zakaria AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 6 
Februari 2018 
 6). Nabi Idris AS 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 6 
Februari 2018 
b. Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
anak-anak di Dusun Pringapus dengan 
materi : 
3 x 50”   
 1) Doa keluar masuk kamar 
mandi 
1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Februari 2018 
 2)  Doa untuk kedua orang tua 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Februari 2018 
 3)  Doa bepergian 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Februari 2018 
c. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
bagi anak anak di Dusun Banaran Kidul 
3 x 50”   
 1). Surah At-Tin 1 x 50”  D Dilaksanakan 




 2). Surah Al-Insyirah 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Februari 2018 
 3). Surah At-Takasur 1 x 50”  D Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Februari 2018 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1. Penyelenggaraan pelatihan kreativitas 
remaja 
    
a. Memberi pelatihan pembuatan animasi 
sederhana menggunakan Macromedia 
Flash pada remaja-remaja di dusun 
Pringapus 
1 x 150” D Dilaksanakan 
pada tanggal 17 
Februari 2018 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





1. Pengenalan internet dan Cloud Storage   
Tidak terlaksana 
(Diganti) 
a. Memberi materi tentang konsep dasar 
Internet serta manfaatnya dalam berbagai 
aspek kehidupan 
1 x 100” 
D 
b.  Memberi materi tentang konsep Cloud 
Storage 
2 x 100” D 
 1) Memberi materi konsep 
dasar Cloud storage dan 
manfaatnya 
1 x 100”  
 
 2) Mengajari cara 
menggunakan cloud 
storage 
1 x 100”  
 
2. Pelatihan Komputerisasi 
   
a. 
Mengajari cara mengetik dengan cepat 
melalui game Typer Shark bagi remaja di 
Dusun Pringapus 
1 x 100” D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 16 
Februari 2018 
b. 
Mengajari cara membuat akun e-mail dan 
mengirim e-mail bagi remaja di Dusun 
Pringapus 
1 x 100” D 
Dilaksanakan 





Mengajari cara extract dan install file 
bagi remaja di Dusun Pringapus 
1 x 100” D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 16 
Februari 2018 
 JKEM Bidang Tematik  600”   
  
 
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.24. Perubahan Dan Penambahan Program (D) 






   a. 
Subbidang: Keilmuan 
Memberi pelatihan dasar Microsoft Office 
1). Microsoft Office Word 2016 
2). Microsoft Office Excel 2016 
3). Microsoft Office Power Point 2016 
3 x 100” 
 
1 x 100” 
1 x 100” 







Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.25. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (D) 






    
Subbidang: Keilmuan 
 
   
a. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
(bimbel) 
3 x 50” B, F, I, 
H, D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 25, 
26 Januari, dan 
2 Februari 2018 
   b. Penyuluhan PHBS dan Germas 
 
5 x 50” G, D, C Dilaksanakan 
pada tanggal 25, 
26 Januari, dan 
5 Februari  2018 
 c. Penyuluhan edukasi berbagai penyakit 1 x 100” C, D, G, 
I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
 d. Penyuluhan edukasi berbagai penyakit 1 x 100” C, D, G, 
I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2017 
  e. Penyelenggaraan jalan santai bersama anak 
SD di dusun Pringapus 
1). Melatih kebugaran anak SD dengan lari 
pagi 
1 x 50” H, G, D Dilaksanakan 








Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Muhammad Husni Nashrullah (1300016004) 
Lokasi :  Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.26. Rekapitulasi Perencanaan Program (D) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 - 1.200 
III. Seni dan Olahraga 450 150 - 600 
IV. Tematik 5400 600 - 6000 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.27. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (D) 








I Keilmuan dan Bimbel - 400 600 1.000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 450 50 1650 
III. Seni dan Olahraga 350 150 - 500 
IV. Tematik dan Nontematik 1.900 300 - 2200 














REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Nadiavita Kuncahyani  (E)  NIM   : 1400029083 
Prodi Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat  Unit/Kelompok : XII/A/2 
Lokasi KKN  : Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.29. Program Individu (E) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan Toksik Lingkungan    
a. Memberi penyuluhan tentang arti simbol 
angka di dalam logo segitiga pada kemasan 
plastik kepada ibu-ibu di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
b. Memberi penyuluhan tentang arti simbol 
angka di dalam logo segitiga pada kemasan 
plastik kepada anak-anak di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
2. Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut    
a. Memberi penyuluhan tentang pentingnya 
menjaga kesehatan gigi dan mulut kepada 
anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
b. Memberi pendampingan gosok gigi dengan 
benar 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari 2018 
3. Penyuluhan Tentang Penyakit Berbasis 
Lingkungan 
   
a. Memberi penyuluhan tentang penyakit 
DBD beserta cara pencegahanya kepada 
ibu-ibu di Dusun Pringapus, Giripanggung, 
Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
b. Memberi penyuluhan tentang penyakit 
Leptospirosis kepada ibu-ibu di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 




Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  Subbidang: Pendampingan TPA 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. Memberi pendampingan membaca iqra’ 3 
untuk anak-anak di masjid di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus  
6 x 50”   
 1) Iqra’3 halaman 1-5 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
 2) Iqra’3 halaman 6-10 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
 3) Iqra’3 halaman 11-15 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
 4) Iqra’3 halaman 16-20 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 6 
Februari 2018 
 5) Iqra’3 halaman 21-25 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Februari 2018 
 6) Iqra’3 halaman 26-32 1 x 50”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Februari 2018 
b. Memberi dan melatih hafalan surat-surat 
pendek dan doa sehari-hari beserata 
artinya untuk anak-anak usia 6-7 tahun di 
masjid di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus 
3x300”   
 1) Surat Al-Kafirun 1x100”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 13 
Februari 2018 
 2) Surat An-Nas 1x100”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
 3) Doa untuk orang tua 1x100”  E Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
Februari 2018 






Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan membuat kerajinan tangan 
untuk anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus 
    
a. Melatih membuat honeycomb untuk 
anak-anak 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang Seni 100”   
B.  Subbidang: Olahraga    
1. Pendampingan olahraga di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus 
   
a.  Melaksanakan olahraga lompat tali untuk 
anak-anak 
1 x 50” E Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang Olahraga 50”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





A. Subbidang: Non-Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pengolahan 
Sampah plastik 
   
a. 
Memberi materi mengenai sampah 
plastik 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
b.  Memberi pelatihan pembuatan bunga 
menggunakan kantong plastik kepada 
anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus 
1 x 200” 
E Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
c. Memberi pelatihan pembuatan pot 
menggunakan botol bekas kepada anak-
anak di Dusun Pringapus, Giripanggung, 
Tepus 
1 x 200” 
E Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Februari 2018 
2. 
Penyelenggaraan permainan tradisional 
sundamanda kepada anak-anak di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus 
1 x 100” E Dilaksanakan 
pada tanggal 4 
Februari 2018 







Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.30. Perubahan Dan Penambahan Program (E) 





     
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.31. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (E) 







Subbidang: Keilmuan     
a. Penyelenggaraan bimbel di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus 
1 x 50” B, F, H, 
I, E, A, 
C, D, G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari, 12 
Februari 2018 
b. Tes buta warna 1 x 
100” 
B, C, E Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
c. Pelatihan multimedia dasar 1 x 50” H, D, I, 
E, G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
d. Penyuluhan pola asuh orangtua 1 x 50” A, E, I Dilaksanakan 




Subbidang: Seni dan Olahraga    
a. Permainan gobak sodor 1 x 50” B, E Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
b. Membuat herbarium 1 x 50” B, E Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Januari 2018 
3. 
    
Subbidang: Tematik dan Non Tematik 
 
   
a. Permainan tradisional 1 x 50” H, B, E Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
b. Penyelenggaraan nonton dan bedah film 1 x 50” I, E, B, 
C, F, G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
c. Pengolahan makanan dari pisang 1 x 
100” 
B, E Dilaksanakan 






Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Nadiavita Kuncahyani (1400029083) 
Lokasi :  Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.32. Rekapitulasi Perencanaan Program (E) 








I Keilmuan - 600  600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 - 1.200 
III. Seni dan Olahraga 450 150 - 600 
IV. Tematik 4.400 600 - 5000 
Total JKEM  5.450  1.950   7.450  
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.33. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (E) 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 280” 880 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 250”  1150 
III. Seni dan Olahraga 350” 50”  400 
IV. Tematik dan Nontematik 800” 400”  2200 
















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa:  Arum Fitria (F)                NIM: 140003158                  
Prodi       : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  Unit/Kelompok: 2/A 
Lokasi KKN      : Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.35. Program Individu (F) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan membuat buku harian untuk 
anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
   
a. Membimbing membuat buku harian bagi 
siswa SD dan SMP dengan materi 
1 x 100” F Dilaksanakan 
pada tanggal 8 
Februari 2018 
2. Pelatihan membuat pantun untuk anak-
anak di Dusun Pringapus, Giripanggung, 
Tepus, Gunungkidul 
   
a. Membimbing membuat pantun bagi siswa 
SD dan SMP dengan materi 
1 x 100” F Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
3. Pelatihan membuat teks laporan hasil 
observasi untuk anak-anak di Dusun 
Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul 
   
a. Membimbing membuat teks laporan hasil 
observasi bagi siswa SMP dengan materi 
1 x 100 F Dilaksanakan 
pada tanggal 9 
Februari 2019 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelegggaraan bimbingan belajar untuk 
anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
   
60 
 
a. Membimbing anak kelas 7 SMP teks 
deskripsi 
1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 27 
Januari 2018 
 
b. Membimbing anak kelas 7 SMP teks narasi 1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
c. Membimbing anak kelas 7 SMP teks 
fantasi 
1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 3 
Februari 2018 
d Membimbing anak kelas 7 SMP teks 
laporan hasil observasi 
1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 8 
Februari 2018 
e Membimbing anak kelas 7 SMP teks 
laporan hasil observasi 
1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2018 
f Membimbing anak kelas 7 SMP surat 
resmi dan non resmi 
1 x 50” F Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Februari 2018 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/ 
TPA 
   
1. Pendampingan TPA di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Gunung Kidul 
   
a. Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Gunung Kidul 
3 x 50”   
    1)  Doa keluar masuk 
rumah 
1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
    2)  Doa berpergian jauh 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2018 
 3) Doa akan belajar dan 
selesai belajar. 
2 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Februari 2017 
   b. Mengajar iqra’ 4 untuk anak-anak di 
Dusun Pringapus, Giripanggung, Gunung 
Kidul 
6 x 50”   
    1) Iqra’ 4 halaman 1-5 1 x 50”  F Dilaksanakan 
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pada tanggal 30 
Januari 2018 
    2) Iqra’ 4 halaman 6-10 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
    3) Iqra’ 4 halaman 11-15 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 6 
Februari 2018 
    4) Iqra’ 4 halaman 16-20 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 7  
Februari 2018 
    5) Iqra’ 4 halaman 21-25 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 13 
Februari 2018 
 6) Iqra’ 4 halaman 26-32 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
   c.  Pelatihan penulisan huruf hijaiyah untuk 
anak-anak di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Gunung Kidul 
3 x 50   
 1)  Huruf hijaiyah pisah 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 31 
Januari 2018 
 2)  huruf hijaiyah sambung 1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
februari 2018 
 3)  huruf hijaiyah sambung 
dan pisah 
1 x 50”  F Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
februari 2018 
 JKEM Subbidang TPA 600”   
 
Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan membuat celengan untuk anak-
anak dari kardus  bekas 
    
a. Melatih membuat celengan dari barang 
bekas 
1 x 100” F Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
 JKEM Sub bidang Seni 100”   
B.  Subbidang Olahraga    
1. Pendampingan olahraga di Dusun 
Pringapus 
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a. Melaksanakan pelatihan senam otak 
senam otak 
1 x 100” F Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
 
Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





1. Penyelenggaraan permainan tradisional    
a. Mendampingi permainan tradisional 
untuk anak-anak dan remaja dengan 
permainan sebagai berikut. 
4 x 100   
  
1) Kelereng 2 x 100”  
F Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
 
2) Petak umpet 2 x 100”  
F Tidak terlaksana 
(Ganti) 
2. Pembuatan pohon harapakan    
a. 





1) Membuat pohon 
kertas 
1 x 100”  
F Dilaksanakan 




cita di pohon harapan  
1 x 100”  
F Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Februari 2018 
 JKEM bidang Non-Tematik 600”   
  
 
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.36. Perubahan Dan Penambahan Program (F) 






   a. 
Subbidang: Non-Tematik 
Pendampingan permainan tradisional di 
dusun Pringapus 
1). Melaksanakan permainan dakon 
1 x 100” F Dilaksanakan 








Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.37. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (F) 






    
Subbidang: Keagamaan 
 
   
a Penyelenggaraan TPA di Dusun Pringapus 
1). Iqro’ 1 
1 x 30” C, E, F, 
H, 
Dilaksanakan 




Penyelenggaraan kerja bakti di Dusun 
Pringapus 
1). Kerja bakti masjid 
1 x 45” E, F, G, 
H, I, A, 
B, C, D 
Dilaksanakan 
pada tanggal 27 
Januari 2017 
c. Penyelenggaraan TPA di Dusun Pringapus 
1). Iqro’ 3 
1 x 30” C, H, I Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2017 
d. Penyelenggaraan TPA di DusunPringapus  
1). Iqro’ 5 
1 x 30” C, D, E, 
H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 4 
Februari 2017 
e. Penyelenggaraan TPA di DusunPringapus  
1). Al-quran dan surat Al-baqarah 
1 x 30” C, B, E, 
G, H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
Februari 2017 
f. Penyelenggaraan kerja bakti masjid 
1). Kerja bakti masjid Nurul Hidayah 
 
1 x 75” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 10 
Februari 2017 
 
g. Penyelenggaraan TPA 
1). Mengenalkan asmaul husna 
1 x 30” A, C, E, 
H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Februari 2017 
2. 
    
Subbidang: Seni dan Olahraga 
 
   
a. Pelatihan membuat kerajinan tangan 
1). Melatih meronce, Membuat gelang 
1 x 30” E, H Dilaksanakan 




Pendampingan permainan gerobak sodor 
1). Mendampingi permainan drobak sodor 
1 x 30” C, A, E, 
G, H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 3 
Februari 2017 
c. Penyelenggaraan senam anak 
1). Menyelenggarakan senam pinguin 
1 x 30” E, A, C, 
D, H, I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 5 
Februari 2017 
3. 
   
Subbidang: Tematik 
 
   
a. Penyelenggaraan penyuluhan  
1). Menyelenggarakan penyuluhan 
kesehatan 
1 x 45” I, D, H Dilaksanakan 







Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Arum Fitria 
Lokasi :  Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.38. Rekapitulasi Perencanaan Program (F) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1350 600 - 1950 
III. Seni dan Olahraga 750 200 - 950 
IV. Tematik 4400 600 - 5000 
Total JKEM 6.500 2.000    8.500  
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.39. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (F) 








I Keilmuan dan Bimbel - 400 - 400 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 350 165 815 
III. Seni dan Olahraga 300 200 120 620 
IV. Tematik dan Nontematik 1400 1000 45 2445 
















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Debie Thara Dipa (G)  NIM    : 1400029199 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  Unit/Kelompok : XII.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.41. Program Individu (G) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pemberian edukasi tentang fungsi dan 
peran PHBS dan Germas pada orang tua 
di Dusun Pringapus 
 
  
a. Memberi penyuluhan  tentang fungsi dan 
peran PHBS dan Germas pada orang tua di 
Dusun Pringapus 
5 x 50” 
  
 




pada tanggal 25 
Januari 2018 
 




pada tanggal 25 
Januari 2018 
 




pada tanggal 26 
Januari 2018 
 




pada tanggal 26 
Februari 2018 
 




pada tanggal 4 
Februari 2018 




a. Memberi Penyuluhan kepada anak-anak 
tentang gerakan PSN dan pembuatan tim 
JUMANTIK Cilik yang berasal dari anak-
anak dari tiap-tiap RT yang ada di Dusun 
Pringapus 
1 x  100” G 
Dilaksanakan 




b. Menkoordinasi dan mendampingi kegiatan 
JUMANTIK CILIK 
5 x 50” G  
 




pada tanggal 1 
Februari 2018 
 




pada tanggal 4 
Februari 2018 
 




pada tanggal 9 
Februari 2018 
 




pada tanggal 10 
Februari 2018 
 




pada tanggal 10 
Februari 2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 









1. Pendampingan TPA di Dusun Prigapus    
a. Memberi pendampingan membaca iqra 2 
pada peserta didik TPA di dusun 
Pringapus dengan materi: 
8  x 50” G  
 1) Mengenal huruf sambung 




pada tanggal 29 
dan 30 Januari 
2018 
 2) Mengerti bacaan pendek 




pada tanggal 31  
Januari dan 4 
Februari 2018 
 3) Mengerti bacaan panjang 




pada tanggal 5 
dan 6  Februari 
2018 
 4) Mengerti bunyi huruf 
yang baik dan benar 




pada tanggal 7 
dan 9 Februari 
2018 
b. Mendongeng kisah Nabi untuk peserta 2 x 50” G  
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didik TPA di dusun Pringapus dengan 
materi: 
 
1) Nabi Adam As 1 x 50”  G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 13   
Februari 2018 
 
2) Nabi Nuh As 1 x 50”  G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 14  
Februari 2018 
c. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
pada Anak-anak di dusun Pringapus 
dengan materi : 
2 x 50” G  
 1) Doa Naik dan turun 
Kendaraan 




pada tanggal 15 
Februari  2018 
 2) Doa ketika 
mendapatkan mimpi 
buruk dan baik 




pada tanggal 20 
Februari  2018 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
 
 Bidang III: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    




a. Memberi pengenalan prilaku PHBS 
sehari-hari pada anak-anak di Dusun 
Pringapus 
1 x 50” G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
b. Melatih anak – anak di dusun Pringapus 
mewarnai gambar PHBS 1 x 50” G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
2. Penggerakan budaya cuci tangan 
menggunakan sabun sejak dini 
 
  
a. Malatih cuci tangan menggunakan sabun 
yang baik dan benar melalui senam cuci 
tangan kepada anak-anak di Dusun 
Pringapus 
1 x 50” 
G Dilaksanakan 
pada tanggal 27 
Januari 2018 









Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 





1. Pemberian Edukasi dan Pelatihan 




a. Memberi penyuluhan kepada masyarakat 
tentang pentingnya perilaku ergonomi di 
Kehidupan sehari-hari pada masyarakat 
di Dusun Pringapus 
1 x 100” 
G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
b.  Memberi pelatihan dan simulasi tentang 
prilaku ergonomi yang baik sehari-hari 
pada masyarakat di Dusun Pringapus 
1 x 200” G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 13 
Februari 2018 
2. Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap 





Memberi penyuluhan kepada masyarakat 
tentang bahaya prilaku merokok untuk 
perokok dan masyarakat 
1 x 50” G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
b. 
Memberi poster tanda kawasan bebas 
asap rokok di tempat pelayanan umum di 
Dusun Pringapus 
1 x 100” G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Januari 2018 
3. 
Pengumpulan Data Primer Kesehatan 




Memeberi Kuesioner pada setiap KK 
tentang data kependudukan dan Masalah 
Kesehatan Keluarga lalu di arsipkan dan 
diberikan kepada Kepala Dusun 
5 x 50”  
Tidak terlaksana 
(diganti) 
 1) RT 01 1 X 50”  G  
 2) RT 02 1 X 50”  G  
 3) RT 03 1 X 50”  G  
 4) RT 04 1 X 50”  G  
 5) RT 05 1 X 50”  G  








Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.42. Perubahan Dan Penambahan Program (G) 





1. Subbidang: Tematik dan Nontematik    
a.  Pemberian penyuluhan tentang Indikator 
Keluarga Sehat (IKS) pada orang tua di 
Dusun Pringapus 
5 x 50”  
 
 




pada tanggal 30 
Januari 2018 
 




pada tanggal 30 
Januari 2018 
 




pada tanggal 31 
Januari 2018 
 




pada tanggal 31 
Januari 2018 
 








Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.43. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (G) 






    
Subbidang: Keilmuan 
 
   
a.  Penyelenggaraan Bimbel di Dusun 
Pringapus 1 x 50” 
B, F, H, 
I, G, D, 
A, C, E 
Dilaksanakan 
pada tanggal 15 
Februari 2018 
b.  Penyuluhan kebermaknaan Hidup 
1) Memberi  pengertian mengenai 
kebermaknaan hidup pada lansia di 
dusun pringapus 
1 x 50” A, H,G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2017 
2. 
    
Subbidang: Tematik dan Nontematik 
 
   
a. Penelenggaraan Nonton dan Beda Film 
1 x 100” 
I, B, C, 
E, G 
Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
b. Pelatihan Multimedia Dasar 
1 x 50” 
H, D, I, 
E, G 
Dilaksanakan 





    
Subbidang: Keagamaan 
 
   
a. 
Pelaksanaan Pelatihan Adzan dan Iqomah 
1 x 100” I, G 
Dilaksanakan 




















































Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Debie Thara Dipa (1400029199) 
Lokasi :  Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.44. Rekapitulasi Perencanaan Program (G) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 - 1.200 
III. Seni dan Olahraga 450 150 - 600 
IV. Tematik 4500 700 - 5200 
Total JKEM  5.550 2.900    8.450  
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.45. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (G) 








I Keilmuan dan Bimbel - 250 400 650 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 400 - 1550 
III. Seni dan Olahraga 350 200 50 600 
IV. Tematik dan Nontematik 1.900 250 400 2550 




















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Riza Devitania (H)  NIM   : 1400005257 
Program Studi  : PGSD   Unit/Kelompok : XII.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang 600 menit) 
Tabel 3.47. Program Individu (H) 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1.  Penyuluhan Bullying  
   
a. Memberi penyuluhan tentang 






2.  Pelatihan Menggambar Dengan 
Menggunakan Unsur Garis  
  
 
a.  Memberi pengetahuan tentang 
menggambar dengan menggunakan 
unsur garis yang baik dan benar 






b.  Membimbing anak SD dalam 
mempraktikan menggambar 
menggunakan unsur garis dengan 






3. Pelatihan PHBS     
a.  Memberi pelatihan cara 
menjernihkan air untuk anak SD   
1x100’ H Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 




a. Memberi bimbingan belajar khusus 
anak SD Kelas 2 dan 3 
4x50’   
b. 1) Pembahasan PR untuk 






 2) Pembahasan PR untuk 








Pembahsan Materi dalam 
pembelajaran tematik 




1) Membantu memberi 
pemahman meteri 
untuk anak kelas 2 









2) Memberi contoh 
tentang materi untuk 
anak kelas 3 pada 
tema ke-4 (Peduli 
Lingkungan Sosial) 





 JKEM Bidang Keilmuan 600’   
B. Bidang Keagamaan    
1.  Pendampingan TPA    
a.  
Pendampingan membaca iqra dan 
mengenal tanda-tanda baca henti 
yang ada di dalam iqra kepada 









1) Mendampingi membaca 
iqra kepada peserta didik 










2) Memberi pengenalan 
terhadap tanda-tanda baca 
henti yang ada di dalam iqra 




pada tanggal 1 
Februari 2018 
 




a.  Mengajarkan dan melatih anak-
anak TPA untuk menghafalkan 
surah juz 30 untuk anak SD yang 
tinggal di Dusun Pringapus dengan 
materi 
2 x 50’   
 1) Menghafal Surah 
Al-Humazah 





 2) Menghafal Srah 
AT-Dhuha 





b.  Mengajarkan dan Melatih anak 
anak TPA untuk menghafalankan 
sifat-sifat Allah dan Nama 25 Nabi 
melalui lagu untuk anak SD yang 




 1) Mengahafal Sifat-
Sifat Allah mealaui 
lagu 




 2) Menghafalkan sil-
silah keluarga Nabi 
Muhammad melalui 
lagu 
1x50’  H 
14/2/2018 
c.  Mengajarakan dan 
melatih anak TPA 
untuk menghafalkan 
doa-doa sehari-hari 
kapada peserta didik 
yang ada di dusun 
Pringapus 




 1) Doa sebelum 
Wudhu dan Doa 





 2) Doa akan tidur dan 
Doa bangun tidur 






JKEM Bidang Keagamaan 600’  
 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Sub Bidang Seni    
a. Pelatihan Pengolahan Kardu 
Bekas 
   
 1) Melatih anak – anak di dusun 
Pringapus membuat bingkai 





a.  Sub Bidang Olahraga 
  
 
 1) Penyelenggaraan Jalan Santai 




 2) Melatih kebugaran anak SD 




 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’   
D. 




1. Sub Bidang Tematik    
a. 
Pelatihan Kreativitas dari Limbah 
Kardus, Botol, Kain Flanel dan 
Sedotan 
   
 
1) Memberi pelatihan pembuatan 










2) Memberipelatihan pembuatan 








3) Memberi pelatihan pembuatan 







2. Sub Bidang Non Tematik    
b. 
Pelatihan permainan tradisional 
untuk anak SD yang ada di Dusun 
Pringapus 
   
 























 JKEM Bidang Tematik 600’   
 
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.48. Perubahan Dan Penambahan Program (H) 







- - - - 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.49. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (H) 






    
Subbidang: Keilmuan 
 
   
a. 
Penyelenggaraan Penyuluhan cara menjaga 
kesehatan mata bagi anak usia 7-13 tahun 
1) Kerja bakti masjid 
1 x 
100” 
B, H Dilaksanakan 




    b.  Penyuluhan kebermaknaan Hidup 
1) Memberi  pengertian mengenai 




A, H,G Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Januari 2018 
   c. Penyuluhan pola asuh bagi orang tua 




A, H Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari 2018 
2. 
    
Subbidang: Bimbingan Belajar 
 
   
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1). Bimbingan Belajar 
1 x 
100” 
B, H Dilaksanakan 




















Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Riza Devitania (H) 
NIM  : 1400005257 
Prodi : PGSD 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.50. Rekapitulasi Perencanaan Program (H) 









I Keilmuan dan Bimbel  600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 - 1.200 
III. Seni dan Olahraga 450 200 - 650 
IV. Tematik 4500 1500 - 6000 
Total JKEM  5.550 2.900    8.450  
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.51. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (H) 








I Keilmuan dan Bimbel - 500 - 500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 300 100 1.550 
III. Seni dan Olahraga 350 50  400 
IV. Tematik dan Nontematik 1.900 400  2.300 


















REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXV Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 
Nama Mahasiswa      : Ade Agustiansyah   NIM : 1400005086 
Program Studi  : PGSD     Unit/Kelompok: XII.A.2 
Lokasi KKN       : Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul  
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Tabel 3.53. Program Individu (I) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelengaraan Percobaan Sains    
a. Memberikan informasi dan mengenalkan 
bahan-bahan mengenai percobaan sains 
“Gunung Meletus” 








 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang: BimbinganBelajar    
1. Membimbing anak-anak SD kelas 2 mata 
pelajaran IPS tema 1 “Hidup Rukun” di 
Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul 
3x 50”   
a. Memberikan bimbingan belajar kepada ana-
anak kelas 2 SD di dusun Pringapus subtema 
1 “Hidup Rukun di Rumah” 




b. Bermain puzzle tentang “Hidup Rukun di 
Rumah” 
1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal  
31 Februari 
2018 
c. Membahas pekerjaan rumah tentang Hidup 
Rukun di Rumah 






2. Membimbing anak-anak SD kelas 3 mata 
pelajaran IPA tema 1 
“perkembanganbiakan hewan dan 
tumbuhan” di Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
3 x 50” I  
a. Memberi bimbingan belajar kepada anak-
anak 3 SD di dusun Pringapus subtema 1 
“perkembangbiakan dan daur hidup hewan” 




b. Bermain teka-teki silang bersama anak-anak 
kelas 3 SD  dusun Pringapus 




c. Membahas pekerjaan rumah tentang materi 
perkembangbiakan hewan dan tumbuhan 




 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM Subbid Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
  
 Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A.  SubbidangPengajianRutinAnak-anak/ 
TPA 
   
1. Pendampingan TPA di Dusun Pringapus    
a. Memberikan informasi pentingnya adzan 
dan iqomah untuk anak-anak di dusun 
Pringapus 
1 x 100” I Dilaksanakan 
pada tanggal 26 
Februari 2018 
b.  Melatih adzan dan iqomah untuk anak-
anak di dusun Pringapus 
1 x 150” I Dilaksanakan 
pada tanggal 29 
Februari 2018 
c. Memberikan informasi sisilah urutan 
Nabi dan Rasul dari yang pertama hingga 
25 
1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 05 
februari 2018 
d.  Mengenalkan cerita Nabi Muhammad 
SAW 
1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 06 
februari 2018 
e. Mengenalkan cerita Nabi Daud AS 1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
februari 2018 
f. Memberikan informasi dan penjelasan 
tentang rukun iman 
1 x 100” I Dilaksanakan 




g. Memberikan informasi dan penjelasan 
tentang rukun islam 
1 x 100” I Dilaksanakan 
pada tanggal 2 
Februari 2017 
 JKEMSubbidang TPA 600”   
 
 Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni    
1. Melatih menyanyi lagu nasional untuk 
anak-anak di Dusun Pringapus 
1 x 50”   
a. Dari Sabang Sampai Merauke 1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 09 
februari 2018 
b. Indonesia Tanah Air Beta 
 JKEM Sub bidangSeni 50”   
B.  Subbidang Olahraga    
1. Melatih senam lagu anak-anak di dusun 
Pringapus 
2 x 50”   
a.  Melatih senam “baby shark” dan “pohon 
alukat” bagi anak-anak di dusun 
Pringapus 
1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 29  
Januari 2018 
b. Melatih senam “Kepala Pundak Lutut 
Kaki” 
1 x 50” I Dilaksanakan 
pada tanggal 09 
Februari 2018 
 JKEM Sub bidang olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 






1. Penyuluhan rambu-rambu lalu lintas    
a. Memberi pengenalan rambu-rambu lalu 
lintas dengan alat peraga untuk anak-anak 
didusun Pringapus 
1 x 100” I Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
Februari 2018 
2. Pelatihan seni dan kreativitas    
a. 
Melatih anak-anak membuat gantungan 
bendera merah putih di kertas HPS 
1 x 150” 
I Dilaksanakan 
pada tanggal 01 
februari 2018 
3. 
Penyelengaraan pelatihan kerajinan 
tangan dari koran bekas bagi anak-anak 
di dusun Pringapus 
   
a. Pemberian materi mengenai pemanfaatan 
barang bekas 
1 x 50” I Dilaksanakan 




b. Melatih menghias kotak tisu dari koran 
bekas 
1 x 100” I Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
Februari 2018 
4. Penyelengaraan nonton dan bedah film    
a. Film “Sepatu Dahlan” 1 x 200” 
I Dilaksanakan 
pada tanggal 25 
Januari 2018 
 JKEM Bidang Tematik 600”   
  
 
Perubahan/penambahan program dan kegiatan 
Tabel 3.54. Perubahan Dan Penambahan Program (I) 







- - - - 
 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
Tabel 3.55. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu (I) 






    
Subbidang : Tematik dan  
 
   
a. Nontematik 
Pemberian Edukasi Berbagai Penyakit 
1) Mengenalkan penyakit 
1 x 90” C, D, G 
& I 
Dilaksanakan 
pada tanggal 1 
Februari  2018 
b. Pengumpulan data IKS 
1) Pemberian dan penyuluhan tentang IKS 
pada orang tua didusun Pringapus 







    
Subbidang: Seni dan Olahraga 
 
   
 Pelatihan menyanyikan lagu dan gerak anak 
dengan bahasa Inggris 
1) Menyayikan lagu Twinkle-twinkle little 
star 









Rekapitulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata   
Nama dan NIM : Ade Agustiansyah / 1400005086 
Lokasi :  Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Tabel 3.56. Rekapitulasi Perencanaan Program (I) 









I Keilmuan dan Bimbel  600” - 600” 
II. Keagamaan (Temasuk TPA) 1350” 600” - 1.950” 
III. Seni dan Olahraga 750” 150” - 900” 
IV. Tematik dan Nontematik 4400” 600” - 5000” 
Total JKEM  6500 1950”    8450” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Tabel 3.57. Rekapitulasi Pelaksanaan Hari 1 s.d. 15 (I) 








I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.150 100” - 990” 
III. Seni dan Olahraga 350 100” 50” 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.900 450” 90” 1660” 














BAB IV  
PEMBAHASAN  
A Pembahasan  
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler 
Periode LXV Tahun Ajaran 2017/2018 di Dusun Pringapus, Desa 
Giripanggung, Kecamatan Tepus, Gunungkidul yang dilaksanakan selama 
kurang lebih satu bulan, dari tanggal 24 Januari sampai dengan 22 
Februari 2018, kami akan membahas program kerja yang telah 
dilaksanakan. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 
telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. 
KKN tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi ahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja nyata 
ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, yang 
bertujuan untuk memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa, selain itu, mempermudah dalam penghitungan jam kerja, serta 
mengecek kegiatan harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah 
diprogramkan. 
KKN Reguler merupakan KKN yang diprogramkan untuk 





Sebagian besar kegiatan berpusat di posko KKN, Sanggar belajar Sakinah, 
dan masjid Nurul Hidayah. 
Masing-masing mahasiswa wajib melaksanakan 4 program, sesuai dengan 
atuaran LPM. Program tersebut meliputi 4 bidang. Bidang keilmuan, 
bidang keagamaan, bidang seni, dan olah raga, serta bidang tematik dan 
non tematik.  
1. Bidang Keilmuan  
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan berdasarkan keilmuan program studi yang ditempuh oleh 
masing-masing mahasiswa yang melaksanakan KKN. Program kerja 
ini mencakup bidang Psikologi, Pendidikan Biologi, Farmasi, Ilmu 
Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
(PBSI),  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Sistem 
Informasi. Adapun penjelasan mengenai bidang keilmuan dari masing-
masing program studi sebagai berikut ini.  
a Psikologi 
1) Pendampinngan penentuan “Goal Setting” 
Program ini ditujukan untuk remaja di dusun Pringapus. 
Pedampingan “Goal Setting” adalah suatu bentuk penentuan karir 
masa depan. Kegiatan ini merupakan pendampingan yang 
dilakukan bersama anak-anak. Peserta dibimbing untuk terlebih 
dahulu mengenal dirinya sendiri. Berawal dari mengenal dirinya, 





kekurangan dirinya. Setelah itu mahasiswa melakukan 
pendampingan dalam  menentukan cara yang diwujudkan dalam 
peta konsep, sehingga nantinya peserta mengerti cara dalam meraih 
kesuksesan mereka. Sasaran dalam program ini adalah anak-anak 
SD Dusun Pringapus dan diikuti oleh 15 orang. Program dapat 
terlaksana dengan durasi 150 menit pada tanggal 26 Januari 2018 
bertempat di posko KKN Dusun Pringapus. 
2) Penyuluhan Kebermaknaan Hidup 
Penyuluhan kebermaknaan hidup adalah program yang 
ditujukan untuk lansia-lansia di Dusun Pringapus, Giripanggung, 
Tepus. Penyuluhan kebermaknaan hidup ini bermaksud untuk 
meningkatkan atau kesadaran pada orang tua tentang hidup. Hal 
tersebut dikarenakan beberapa orang tua atau lansia terkadang 
berpikiran tentang bahwa kehadirannya sudah tidak bermanfaat 
atau berguna lagi, sehingga dengan adanya program ini diharapkan 
bahwa nantinya dapat merubah pemikiran mereka tentang makna 
hidup yang sesungguhnya. Program ini dilaksanakan dengan durasi 
100 menit, bertempat di Balai Dusun Pringapus pada tanggal 29 
Januari 2018. Acara ini dihadiri oleh 10 orang lansia. Kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah  mulai 
berkurangnya pendengaran beberapa lansia yang sedikit 






3) Penyuluhan Pola Asuh bagi Orang Tua 
Program ini ditujukan untuk ibu-ibu di dusun Pringapus. 
Penyuluhan pola asuh ini adalah salah satu program yang 
diharapakan dapat memberikan pengertian pentingnya pengetahuan 
mengenai pentingnya pola atau cara orang tua dalam  
mendampingi perkembangan anak. Bahwa pendampingan orang 
tua pada anak ternyata sangat penting, sehingga nantinya apabila 
terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dapat diatasi secara langsung. 
Program ini dapat terlaksana dengan baik pada tanggal  1 Januari 
2018 dengan durasi 100 menit dan bertempat di Balai Dusun 
Pringapus. Program dapat dikatakan tidak mengalami kendala yang 
berarti saat pelaksanaan program. 
4) Penyuluhan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 
Anak. 
Program kuesiner perkembangan Pra skrining adalah 
bentuk program dari mahasiswa untuk membantu ibu-ibu di Dusun 
Pringapus melihat perkembangan anaknya.  Dalam program ini 
mahasiswa membagikan leaflet yang isinya merupakan panduan  
kepada ibu-ibu untuk melihat bagaimana perkembangan anak. 
program ini terlaksana pada tanggal 1 Januari 2018 dengan durasi 
100 menit bertempat di Balai Dusun Pringapus. Sasaran dalam 
program ini adalah ibu-ibu yang masih memiliki anak balita dan 





tidak memiliki kendala. Acara berjalan lancar dengan diikuti oleh 
10 ibu-ibu yang tergabung dalam posyandu Dusun Pringapus.   
5) Pengenalan potensi diri dengan nama “WHO AM I” pada remaja 
Program pengenalan potensi diri dengan nama “WHO AM 
I” adalah salah satu program yang ditujukan untuk remaja-remaja 
di dusun Pringapus. Program ini dirancang unuk membantu 
remaja-remaja dalam mengerti tentang pottensi diri dan juga 
membantu dalam proses mengenali potensi diri dengan 
menggunakan  Jawhari Window remaja dusun Pringapus. Program 
ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 20 dan 21 
Februari 2018. Pada tanggal 20 Februari mahasiswa memberikan 
pengertian  dan memperkenalkan apa itu potensi diri. Proses ini 
berjalan selama 50 menit. Tahap selanjutnya pada tanggal 21 
Februari 2018, mahasiswa membantu para peserta untuk mengenali 
potensi diri dengan menggunakan metode Jawhari Window. pada 
tahap ini peserta diajak untuk menuliskan kelebihan dan 
kekurangan mereka di dalam kertas, setelah itu mereka diminta 
untuk menuliskan kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat 
dicapai. Dalam pelaksanaannya program ini dapat dikatakan 
berjalan dengan lancar.  Walaupun demikian bukan berarti dalam 
proses ini tidak ditemukan kendala-kendala. Kendala yang 
dirasakan adalah dalam proses ini masyarakat memang masih 





anak. Sehingga, diharapkan nantinya orang tua dapat 
menumbuhkan kepedulian lebih akan perkembangan anak mereka. 
b Pendidikan Biologi 
1) Penyuluhan Buta Warna 
Program penyuluhan buta warna ditujukan untuk anak-anak 
SD dan SMP. Program ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan total 
durasi 200 menit. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 
Februari 2018 dengan  memberikan penyuluhan bagaimana cara 
menjaga kesehatan mata bagi anak usia 7-13 tahun. Peserta pada 
tahap ini diikuti oleh 13 peserta. Tahap selanjutnya dilaksanakan 
pada tanggal 14 Februari bertempat di posko KKN Reguler 65 
dusun Pringapus. Pada tahan ini dilakukan tes buta warna bagi 
anak-anak usia 7-13 tahun. Pserta sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan tes buta warna ini. Antusias peserta dalam mengikuti 
kegiatan tersebut didasari oleh keinginan tahuan peserta dalam 
mengetahui tingkat kesehatan matanya. Dalam kegiatan ini tidak 
ditemukan kendala yang menghambat terlaksananya kegiatan ini. 
2) Penyelenggarakan Bimbingan Belajar IPA bagi siswa SD 
Program bimbingan belajar IPA bagi siswa SD dilaksanakn 
sebagnyak 4 kali dengan total durasi 200 menit. Program ini 
terlaksana pada tanggal 26, 31 Januari, dan 4, 14 Februari 2017 di 
Posko KKN Reguler 65 dan Sanggar Sakinah dusun Pringapus. 





biasa diikuti oleh 15-30 peserta yang terdiri dari siswa SD di dusun 
Pringapus, desa Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. 
3) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Biologi bagi siswa SMP 
Program bimbingan belajar Biologi bagi siswa SMP 
dilaksanakn sebagnyak 2 kali dengan total durasi 200 menit. 
Program ini terlaksana pada tanggal 10 dan 15  Februari 2017 di 
Posko KKN Reguler 65 dan Sanggar Sakinah dusun Pringapus. 
Program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Program ini 
biasa diikuti oleh 15-30 peserta yang terdiri dari siswa SMP di 
dusun Pringapus, desa Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. 
c Farmasi 
1) Penyelenggaraan Apoteker Cilik  
Program penyelenggaraan apoteker cilik ditujuan untuk 
anak-anak di Dusun Pringapus. Program ini memiliki beberapa 
rancangan dan dilaksanakan selama 3 kali. Pada tahap pertama 
dilaksanakan  pada tanggal 29 Januari 2018 dengan durasi 100 
menit bertempat di Sanggar Sakinah dusun Pringapus. Tahap 
pertama ini mahasiswa memberikan  penejelasan mengenai praktek 
apoteker cilik kepada anak-anak di dusun Pringapus. Selanjutnya 
dilanjutkan pada tanggal 30 Januari 2018, dengan durasi 100 
menit. Dalam tahap ini anak-anak diajarkan mengenai informasi 
tentang bentuk dan cara penggunaan sediaan obat modern seperti 





Dusun Pringapus. Tahap terakhir dilaksanakan pada tanggal 31 
Januari 2018 bertempat di Sanggar Sakinah Dusun Prringapus, 
dengan memberikan informasi jenis tanaman di lingkungan sekitar 
yang dapat digunakan sebagai obat tradisional kepada anak-anak. 
Program ini biasa diikuti oleh 15-30 peserta yang terdiri dari siswa 
SD dan SMP  di dusun Pringapus, desa Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul. 
2) Pemberian Edukasi Berbagai Penyakit 
Program pemberian edukasi berbagai penyakit adalah salah 
satu program yang ditujukan warga di dusun Pringapus terutama 
untuk ibu-ibu. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi 
tentang pengertian  Nyeri , tanda Nyeri, dan obat-obatan yang 
dapat digunakan  untuk Swamedikasi Nyeri pada  Ibu-ibu di Dusun 
Pringapus dan juga memberi informasi tentang penyakit diare, 
tanda, pengobatannya secara swamedikasi dan cara membuat oralit 
dengan sasaran ibu-ibu di Dusun Pringapus. Program ini 
dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di Balai 
Dusun Pringapus dengan durasi 200 menit.  Program ini biasa 
diikuti oleh 15peserta yang terdiri ibu-ibu di dusun Pringapus. 








d Sistem Informasi 
1) Pengenalan Dasar Komputer 
Program kerja pengenalan dasar komputer ini ditujukan 
untuk anak-anak dan remaja di Dusun Pringapus. Tujuan dari 
program ini adalah untuk memberikan pengenalan dasar tentang 
komputer dan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. 
Selanjutnya adalah untuk memberikan pengenalan dasar tentang 
perangkat lunak komputer atau software pada remaja di Dusun 
Pringapus. Program ini di laksanakan sebanyak 2 kali dengan 
durasi waktu 100 menit setiap pertemuannya. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 yaitu memberikan 
pengenalan tentang dasar dan manfaat komputer. Selanjutnya 
dilaksankan pada tanggal Februari 2018 membahas tentang 
perangkat lunak komputer atau software. program ini dihadiri 
sebanyak 10 peserta yang terdiri dari anak-anak dan remaja di 
Dusun Pringapus. Pelaksanaan program ini dapat dikatakan tida 
memiliki kendala yang berarti. 
2) Pelatihan Multimedia Dasar pada Remaja di Dusun Pringapus 
Program pelatihan multimedia dasar ini ditujukan untuk 
remaja-remaja di dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul. Program ini memiliki tiga tujuan, yang pertama 
adalah untuk memberikan  materi dasar audio pada remaja di 





tentang pengertian audio dan fungsi audio sebagai salah satu 
multimedia. Tahap ini dilakukan pada tanggal 1 Januari 2018 
bertempat di Sanggar Sakinah dusun Pringapus. Pelaksaan program 
ini dihadiri oleh 6 peserta yang terdiri dari remaja-remaja dusun 
Pringapus. Tahap kedua, adalah untuk memberikan materi dasar 
video pada remaja-remaja di Dusun Pringapus. Hampir sama 
dengan tahap yang sebelumnya, namun pada tahap ini mahasiswa 
memberikan tentang pengertian dan fungsi video yang merupakan 
salah satu macam multimedia dasar. Program ini dilaksakan pada 
tanggal 9 Februari 2018 bertempat di Sanggar Sakinah dusun 
Pringapus dan dihadiri oleh 6 peserta yang terdiri dari remaja-
remaja dusun Pringapus. Tahap ketiga adalah memberikan 
pelatihan editing video pada remaja-remaja di Dusun Pringapus. 
Pada tahap ini mahasiswa mengajak peserta untuk praktik langsung 
bagaimana cara mengambil gambar atau video setelah itu 
melakukan proses editting dengan menggabungkan antara audio 
dan video. Program ini terlaksana pada tangga 14 Februari 2018 
bertempat di Sanggar Sakinah dusun Pringapus dengan dihadiri 
oleh 6 peserta. 
e Ilmu Kesehatan Masyarakat 
1) Penyuluhan Toksik Lingkungan  
Program penyuluhan toksik lingkungan adalah program 





memberikan pengertian mengenai ati simbol angka di dalam logo 
egitiga pada kemasan plastik. Hal ini dimaksudkan agar warga baik 
itu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja ataupun anak-anak dapat 
membaca atau mengetahui cara ataupun bahaya barang-barang 
yang mengandung bahan plastik tersebut. hal ini dikarenakan 
masih sedikitnya pengetahuan seseorang dalam  mengetahui cara 
penggunaan barang yang berbahan dasar plastik. Sedangkan, sudah 
dengan jelas diterangkan memalui angka yang tertera didalam 
simbol segita yang terletak dibawah ataupun disamping barang 
tersebut. program ini terlaksana pada anggal 29 Januari dan tanggal 
30 Januari 2018 bertempat di Balai Dusun Pringapus. Total durasi 
dalam program ini adalah sebanyak 200 menit dengan dihadiri oleh 
15 orang ibu-ibu di Dusun Pringapus.  
2) Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut 
Program penyuluhan PHBS adalah program yang ditujukan 
untuk warga di Dusun Pringapus. Program ini memberikan 
pengertian mengenai arti penting Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
di dalam keluarga. PHBS disini yang dimaksud adalah menjaga 
keehatan gigi dan mulut untuk warga-warga di dusun Pringapus. 
Hal ini dimaksudkan agar warga baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, 
remaja ataupun anak-anak dapat mengetahui cara merawat dan 
menggosok gigi yang baik dan benar karena gigi sangat 





pada anggal 25 Januari dan tanggal 26 Januari 2018 bertempat di 
Balai Dusun Pringapus. Total durasi dalam program ini adalah 
sebanyak 200 menit dengan dihadiri oleh 20 orang ibu-ibu di 
Dusun Pringapus.  
3) Pemberian edukasi tentang fungsi dan peran PHBS dan Germas 
pada orang tua di Dusun Pringapus 
Program pemberian edukasi tentang fungsi dan peran PHBS dan 
Germas adalah program yang ditujukan untuk wara di Dusun 
Pringapus. Kesehatan dalam keluarga merupakan salah satu faktor 
terpenting dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga peran dan 
fungsi PBHS sangatlah penting dalam keluarga.  Melakukan PHBS 
diperlukan kesadaran individu, keluarga ataupun sekelompok 
sehingga baik individu ataupun kelompok masyarakat sehingga 
baik individu ataupun masyarakat dapat meningkatkan kesehatan 
untuk dirinya ataupun orang-orang disekelilingnya. Program ini 
dilaksankan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 25 Januari dan 26 
Janauari 2018. Penyuluhan PBHS dan Germas ini dilakukan 
disetiap rumah-rumah warga, dengan pemasangan beberapa 
pamflet disetiap-setiap rumah warga.  
4) Penyelenggaraan Gerakan JUMANTIK Cilik 
Program gerakan JUMANTIK cilik ini adalah program 
yang melibatkan anak-anak di dusun Pringapus. Anak-anak 





nyamuk yang dapat menghasilkan nyamuk aides aegypty .Setelah 
mengatahui apa itu nyamuk aides aegypty anak-anak diberikan 
pengertian dimana nyamuk-nyamuk tersebut dapat bertelur untuk 
menghasilkan nyamuk-nyamuk lagi, seteah mengetahui hal 
tersebut anak-anak diberikan pengertian cara menganggulangi 
jentik-jentik nyamuk tersebut. Selanjutnya anak-anak diminta 
untuk mencari atau mengecek sumber-sumber bersarangnya 
nyamuk-nyamuk tersebut dan diminta untuk  dapat mempraktekan 
cara-cara yang sudah di jelaskan diawal mengenai cara 
menganggulangi jentik-jentik nyamuk menggunakan gerakan PSN. 
Program ini dilaksakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Februari 2018 
bertempat di rumah-rumah warga di Dusun Pringapus.  
f Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) 
1) Pelatihan Penulisan Buku Harian 
  Program pelatihan menulis buku harian ditujukan untuk 
anak-anak SD di dusun Pringapus. Program ini dilakukan sebayak 
dua kali dengan total durasi 100 menit dan terlaksana pada tanggal 
8 Februari 2018 di Sanggar Sakinah dusun Pringapus. Progam ini 
bertujuan untuk melatih kreativitas anak dalam berkarya. Peserta 
pelatihan diminta menuangkan pengalaman pribadi mereka dalam 
bentuk tulisan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan imajinasi 
anak sehingga anak terbiasa menungkan pikiran mereka dalam 





dengan pembacaan hasil karya peserta serta pemberian apresiasi 
pada peserta terbaik. Tidak ada kendala yan dialami selama proses 
pelatihan. Anak-anak antusias dalam menulis cerita mereka. 
Evaluasi untuk kedepan sebaiknya waktu digunakan sebaik-
baiknya, agar mereka tida sekedar menulis tetapi juga mengerti 
pentingnya penulisan buku harian. Hal ini dikarenakan, beberapa 
anak masih menganggap kegiatan menulis adalah sesuatu yang 
membosankan, 
2) Pelatiahan Membuat Pantun 
   Pelatihan ini ditujukan kepada siswa SD dan SMP. Pada 
pelatihan ini, peserta diberikan materi mengenai pengertian, 
sturuktur, dan jenis-jenis pantun.  Program ini dilakukan dengan 
total durasi 100 menit dan terlaksana pada tanggal 10 Februari 
2018di Sanggar Sakinah dusun Pringapus. Pelatihan menulis 
pantun ini diawali dengan pengenalan pantun kepada anak-anak, 
dilanjutkan dengan ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Tahap 
selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan tema dan jenis pantun 
yang akan dipraktikan oleh anak-anak. Peserta diminta menulis 
patun berdasarkan ide yang ditemukan. Kendala dalam pelatihan 
ini tidak ada, hanya saja mereka merasa sulit mencari kata kunci 
dalam pembuatan pantun. Evaluasi untuk ke depan sebaiknya 
waktu digunakan sebaik-baiknya, agar mereka tidak sekadar 





ini dikarenakan, beberapa anak masih bingung membedakan antara 
pantun dan puisi. 
3)  Pelatihan Membuat Teks Laporan Hasil Observasi 
Program pelatihan penulisan teks laporan hasil observasi 
ditujukan pada anak-anak SMP kelas 1-3 di dusun Pringapus. 
Program ini dilakukan dengan durasi 100 menit dan terlaksana 
pada tanggal 9 Februari 2018 di posko KKN Reguler 65 dusun 
Pringapus. Pelatihan menulis teks laporan hasil observasi ini 
diawali dengan pengenalan tentang pengertian dan srukturnya. 
Setelah memberikan gambaran tentang bagaimana teks laporan 
hasil observasi, peserta diminta untuk dapat menulis contoh teks 
terbeut berdasar dari pengamatan lingkungan sekitar. setelah itu 
peserta diminta membacakan hasil pengamatan mereka. Kendala 
yang ditemukan hanya berdasarkan pada kesulitan peserta dalam 
merangkai kata sehingga mampu menjadi teks yang dapat 
memberikan informasi langsung kepada pembaca. pelatihan ini 
diikuti oleh 4 peserta. 
4) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 
Penyelenggaraan bimbel Bahasa Indonesia dilakukan 
sebanyak 12 kali dengan durasi 6 x 50 menit serta terlaksana pada 
tanggal 27 Januari, 1, 3, 8, 10, dan 15 Februari 2017 di Posko KKN 
Reguler 65 dan Sanggar Sakinah dusun Pringapus. Program ini 





oleh 15-30 peserta yang terdiri dari siswa SD dan SMP di dusun 
Pringapus, desa Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. 
g Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
1) Penyelengaraan Percobaan Sains Sederhana 
Percobaan ini adalah percobaan sains sederhana yang 
menggunakan media air, tepung, pewarna makanan dan bubuk 
soda. . Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan tentang 
terjadinya gunung meletus menggunakan alat peraga edukatif, 
sehingga anak tidak hanya membayangkan bagaimana proses 
terjadinya gunung meletus tetapi anak juga dapat belajar dengan 
menyaksikan sendiri bagaimana proses terjadinya gunung meletus 
menggunakan suatu alat peraga edukatif. Sasaran yang ingin 
dicapai dalam kegiatan ini adalah anak memperoleh informasi dan 
pengetahuan mengenai proses terjadinya gunung meletus. Program 
ini terdapat dua kegiatan, yang pertama yaitu membuat alat peraga 
gunung api meletus yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 
Januari 2018 dengan durasi selama 50 menit. Kegiatan ini 
bermaksud untuk memberikan sosialisasi tentang proses terjadinya 
gunung meletus pada anak-anak Dusun Pringapus. Kegiatan ini 
dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 dengan durasi 
selama 50 menit. Kendala yang dialami selama melakukan kegiatan 





dalam mengikuti kegiatan sosialisasi proses terjadinya gunung api 
meletus. 
  2) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Program ini dilakukan dengan tujuan membimbing dan 
mendampingi belajar, terutama untuk anak-anak yang berada di 
tingkatan Sekolah Dasar. Sasaran yang dicapai dengan adanya 
kegiatan ini adalah anak-anak dapat mencapai perkembangannya 
secara optimal sesuai dengan kemampuan dan nilai-nilai yang 
dimiliki. Program ini dilakukan sebanyak 8 kali dalam waktu yang 
berbeda dengan materi yang berbeda, yaitu Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Bimbingan belajar 
dilaksankan setiap hari Kamis-Sabtu dengan gurasi waktu 50 menit 
dan bertempat di Sanggar Sakinah dusun Pringapus. 
2. Bidang Keagamaan  
 Beberapa program keagamaan yang dilaksanakan selama KKN 
meliputi sebagai berikut.  
1) Penyelenggaraan TPA 
Kegiatan TPA merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang 
menitikberatkan pada proses pembelajaran agama yang didalamnya 
terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yakni mendampingi 
pembacaan iqro’, juz ‘amma, dan Alquran. Kegiatan keagamaan  lainnya 
dalam pendampingan TPA yakni, pengenalan tajwid dan hukum bacaan, 





kisah nabi, pengenalan asmaul husna, mengajarkan materi puasa, 
mengajarkan tata cara azan, praktek sholat, mengenalkan sifat-sifat Allah, 
mengajarkan doa dan praktik berwudhu, doa dan praktik tayamum, doa 
dan praktik mandi junub, hafalan doa sehari-hari, nama-nama malaikat 
serta tugasnya, menceritakan nabi-nabi ululazmi, menceritakan nama-
nama surga dan neraka, mengajarkan menulis huruf hijaiyah, pemutaran 
film motivasi untuk anak-anak TPA, mengenalkan macam-macam akhlaq, 
menjelaskan ibadah sholat, menjelaskan macam-macam zakat, hak-hak 
dan kewajiban sesama manusia, menjelaskan masalah jual beli dan pinjam 
meminjam, mengenalkan macam-macam najis, menganalkan lagu-lagu 
dan tepuk islami, mengajarkan rukun iman serta rukun islam, kerja bakti 
masjid Darussalam, pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu, serta 
penyelenggaraan festival anak sholeh dan solehah dusun Pringapus. 
Kegiatan TPA ini diselenggarakan setiap hari senin sampai rabu. 
Jumlah anak-anak yang biasa menghadiri TPA sekitar 15 – 30 anak. 
Selama ini TPA berjalan dengan cukup baik dan lancar. Kendala yang 
dialami ketika mengisi TPA yakni hanya sulitnya mengkondisikan anak-
anak TPA agar tidak berkeliaran ketika kegiatan TPA sedang berlangsung.  
Selain itu diselenggarakan juga kegiatan bersama meliputi kegiatan 
kerja bakti masjid yang dilakukan secara rutin setiap hari jumat, pengajian 
rutin (pengajian bersama ibu-ibu, pengajian bersama bapak-bapak, dan 
pengajian rutin setiap selasa pahing), penyelenggaraan takbliq akbar dan 





3. Bidang Seni dan Olah Raga 
Program dalam bidang seni dan olahraga meliputi sebagai berikut.  
a. Pelatihan gerak dan lagu anak-anak  
b. Pelatihan tonis 
c. Pelatihan senam pencerahan 
d. Pelatiahn pembuatan bunga matahari 
e. Pelatiahan pembuatan pot dari barang bekas 
f. Pelatihan pembuatan Honey pompom  
g. Pelatihan pembuatan celengan dari bahan bekas 
h. Pelatihan senam otal untuk anak SD 
i. Pengenalan PHBS 
j. Penggerakan budidaya cuci tangan 
k. Pelatihan pembuatan Herbarium 
l. Pe;latihan permainan lompat tali  
m. Pendampingan lari estafet 
n. Pelatihan menyanyikan lagu anak dengan bahasa Inggris disertai 
dengan gerakannya. 
o. Pelatihan menyanyikan lagu-lagu nasional 
p. Pelatihan permainan grobak sodor 
q. Pelatihan senam lagu anak-anak. 
Secara garis besar seluruh kegiatan tersebut terlasksana dan 
kendala yang dialami hanya sulitnya mengumpulkan massa yang cukup 





4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
Kegiatan bidang tematik dilaksanakan sesuai tema dosen 
pengusung yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarat dengan 
Memberdayakan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Desa”. Program 
tematik terlaksana dengan baik atas bantuan dari Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) serta partisipasi masyarakat dusun Pringapus. Sasaran 
kegiatan tematik berfokus pada masyarakat dan anak-anak dusun 
Pringapus. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain. 
a. Pelatihan Kewirausahaan 
b. Pelatihan Administrasi 
c. Penyelenggaraan Kependudukan Desa di Dusun Pringapus. 
d. Penyelenggaraan dan Pelatihan Tanggap Bencana di Dusun Pringapus 
e. Pelatihan Pengelolaan Blog 
f. Penyelenggaraan Tablik Akbar 
g. Penyuluhan dan Pelatihan TOGA (Tanaman Obat) 
h. Penyelenggaraan Jalan Sehat , Senam dan Kerja Bakti 
i. Pengadaan MADING (Majalah Dinding) 
j. Penyelenggaraan Festival Tepus 
k. Penyuluhan dan Pembuatan Pupuk Organik 
l. Pelatihan Kreativitas dari Kardus, Botol, Kain Flanel, dan Sedotan 
m. Pelatihan Permainan Tradisonal 
n. Pemberian Edukasi dan Pelatihan Perilaku ERGONOMI 





p. Pengumpulan data primer kesehatan warga 
q. Pemberian edukasi P3K di rumah tangga 
r. Pelatihan pembuatan masker 
s. Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi 
t. Sosialisasi kesehatan 
u. Pelatihan pengolahan makanan dengan bahan dasar 
v. Pelatihan pembuatan makanan dengan bahan dasar pisang 
w. Pelatihan kerajinan benang wol 
x. Pelatihan Pengolahan sampah plastik 
y. Pengenalan internet dan Cloud Storange 
z. Pelatihan komputerisasi 
aa. Penyuluhan pendampingan "Care Gives" pada orang tua 
bb. Penyuluhan pembuatan hiasaan dedaunan pada orang 
cc. Pendampingan menumbuhkan sikap kerja sama dan menghargain 
dd. Penyuluhan rambu-rambu lalu lintas 
ee. Pelatihan seni kreativitas 
ff. Pelatihan kerajinan tangan dari koran 
gg. Penyelenggaraan nonton dan bedah film 
Ketika program-program tematik dilaksanakan antusiasme 
masyrakat sangat tinggi akan program yang dijalankan. Program tematik 
ini sebagian besar melibatkan seluruh warga dusun Pringapus dari 






B Evaluasi  
Pelaksanaan kegiatan KKN secara umum dapat berjalan dengan 
lancar. Faktor yang membantu lancarnya semua kegiatan KKN yaitu 
partisipasi masyarakat Dusun Pringapus. Antusias mereka terhadap program 
yang kami laksanakan sangat membantu dalam terealisasinya kegiatan-
kegiatan kami. Adapun kendala yang sering kami rasakan adalah penyesuaian 
waktu kegiatan di masyarakat Dusun Pringapus. 
1. Faktor pendukung 
a. Partisipasi warga dalam berbagai kegiatan cukup baik. 
b. Antusias anak-anak Dusun Pringapus dalam mengikuti bimbingan 
belajar dan kegiatan seni dan olahraga. 
c. Tempat posko KKN yang cukup luas memudahkan mahasiswa KKN 
untuk menyelenggarakan kegiatan di posko KKN. 
d. Adanya kerjasama antara mahasiswa KKN. 
2.  Faktor penghambat 
a. Beberapa kegiatan tidak dapat sesuai dengan waktu yang kami 
rencanakan karena tidak tepat dengan waktu luang masyarakat. 
b. Terbatasnya dana dan alat proyektor sehingga pelaksanaan kegiatan 
kurang maksimal. 
c. Kurangnya persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan. 
d. Banyaknya kegiatan warga yang waktunya bersamaan dengan waktu 






Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXV Universitas 
Ahmad Dahlan 2018 berjalan dengan lancar sejak penerjunan tanggal 24 Januari 
2018 sampai 22 Februari 2018.  Kami dari Divisi XII.A.2 melaksanakan KKN di 
Dusun Pringapus, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Kegiatan yang telah kami lakukan dapat berjalan dengan lancar tidak lain 
karena dukungan dari semua anggota Tim KKN, Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL), dan seluruh warga Dusun Pringapus. 
B.  Saran 
Selama kegiatan KKN yang kami laksanakan di Dusun Pringapus, Desa 
Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, kami dari KKN 
Reguler Divisi XII.A.2  ada beberapa saran yang akan kami berikan bahwa di 
lokasi yang menjadi tempat KKN kami masih memerlukan diadakannya program 
Kuliah Kerja Nyata kembali di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak 






3. Pelatihan Pengolahan Kardus Bekas
4. Pelatihan Senam Otak untuk Anak SD
5. Pngenalan PHBS sejak dini dengan mewarnai
6. Penggerakan Budaya Cuci Tangan
7. Pelatihan kerajinan tangan
8. Pelatihan pembuatan Herbarium
9. Permainan gerobak sodor
10. Pelatihan kerajinan honeycomb
11. Permaian lompat tali
12. Pelatihan kreativitas remaja
13. Pendampingan lari estafet
14. Pelatihan menyanyikan lagu anak  bahasa Inggris dengan gerakan
15. Pelatihan menyanyi lagu nasional 
16. Pelaihan senam lagu anak-anak
Bidang Tematik dan Non Tematik
1, Pelatihan Kewirausahaan
2. Penyelenggaraan Survey Kependudukan Desa di Dusun Pringapus
3. Pelatihan Pengelolaan Blog
4. Penyelenggaraan dan Pelatihan Tanggap Bencana di Dusun Pringapus
5. Penyelenggaraan Tablik Akbar
6. Penyuluhan dan Pelatihan TOGA (Tanaman Obat)
7. Penyelenggaraan Jalan Sehat , Senam dan Kerja Bakti
8. Pengadaan MADING (Majalah Dinding) 
9. Penyelenggaraan Festival Tepus
10. Pelatihan Administrasi
11. Pelatihan pengolahan limbah dan sampah
12. Pelatihan Kreativitas dari Kardus, Botol, Kain Flanel, dan Sedotan
13. Pelatihan Permainan Tradisonal
14. Pemberian Edukasi dan Pelatihan Perilaku ERGONOMI
15. Pemberlakuan kawasan bebas asap rokok
16. Penyuluhan IKS Pada Orang Tua
17. Pemberian edukasi P3K di rumah tangga
18. Pelatihan pembuatan masker
19. Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi
20. Sosialisasi kesehatan
21.Pelatihan pengolahan makanan dengan bahan dasar singkong
22. Pelatihan pembuatan makanan dengan bahan dasar pisang
23. Pelatihan kerajinan benang wol
24. Pelatihan Pengolahan sampah plastik
25.  Pengenalan internet dan Cloud Storange
26. Pelatihan komputerisasi
27. Penyuluhan pendampingan "Care Gives" pada orang tua
28. Penyuluhan pembuatan hiasaan dedaunan pada orang tua.
29. Pendampingan menumbuhkan sikap kerja sama dan menghargain
30. Penyuluhan rambu-rambu lalu lintas
31. Pelatihan seni kreativitas
32. Pelatihan kerajinan tangan dari koran
33. Penyelenggaraan nonton dan bedah ﬁlm
         MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
         KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
         PERIODE LVIV SEMESTER GASAL TA. 2017/2018
         Dusun Pringapus, Desa Giripanggung, Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul, DIY.
Bidang Keilmuan 
1. Penyuluhan Bullying
2. Pelatihan Menggambar Menggunakan Teknik Unsur Garis
3. Penyuluhan Filter air
4. Bimbingan Belajar
5. Pelatihan Pembuatan Buku Harian
6. Pelatihan Pembuatan Pantun
7. Pelatihan Pembuatan Teks Laporan Hasil Observasi
8. Pemberian Edukasi Tentang Fungsi dan Peran PHBS dan GERMAS
9. Penyelenggaraan Gerakan JUMANTIK Cilik
11. Penyelenggaraan apoteker cilik 
12. Pemberian edukasi berbagai penyakit 
13. Penyuluhan kesehatan 
14. Penyuluhan buta warna
15. Penyuluhan toksi lingkungan 
16. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
17. Penyuluhan tentang penyakit berbasis lingkungan 
18. Pengenalan dasar komputer
19. Pelatihan multimedia dasar pada remaja
20. Pendampingan "Goal Setting" pada remaja
21. Penyuluhan kebermaknaan hidup
22. Penyuluhan pola asuh bagi orang tua
23.Penyuluhan KPSP pada anak
24. Pengenalan potensi diri dengan "WHO AM I" pada remaja
25. Penyelenggaraan percobaan sains.
Bidang Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid
2. Penyelenggaraan Pengajian 
3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh
4. Pendampingan TPA
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Pelatihan Gerak Lagu Anak-Anak dan Tonnis
2. Pelatihan Senam Pencerahan
PROGRAM
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : RW 12/ Pringapus/ Giripanggung  
Kecamatan/Kabupaten : Tepus/ Gunungkidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 





LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018 
Unit: XII.A.2 Lokasi: Pringpus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
Catatan: 
Isilah sepuluh program/kegiatan unggulan atau kegiatan yang paling bagus. Kegiatan Bimbel dan/atau TPA tidak perlu dicantumkan atau jika terpaksa harus 
dicantumkan cukup satu saja. Kegiatan Forum Apresiasi Sastra (khusus untuk KKN PPM, PWM, PDM, PPA) dimasukkan semua. 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1     Penyelenggaraan kerjabakti _Menyelenggaraan kerjabakti 
masjid Nurul Hidayah Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
  
 penyelenggaraan kerja bakti  masjid  bermaksud untuk 
meningkatkan kenyamanan warga di dusun Pringapus Desa 
Giripanggung, Tepus, Gunungkidul dalam melaksanakan 
ibadah. Sasaran dalam pelaksanaan kerja bakti ini adalah anak-
anak Dusun Pringapus. Kerja bakti ini dilaksanakan pada hari 
jumat setiap minggunya yaitu pada tanggal 26 Januari dan 2, 9, 
16 Februari 2018 di masjid Nurul Hidayah Dusun Pringapus. 













2 Penyelenggaraan pengajian_Menyelenggarakan pengajian 
di Dusun Pringapus, Desa Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul 
  
  Penyelenggaraan pengajian di Dusun Pringapus ini diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan dari sisi keagamaan bagi 
masyarakat dusun Pringapus, Desa Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul. Penyelenggaraan pengajian  ini kami laksanakan 
sebanyak 4 kali. Terdapat penyelenggaraan pengajian untuk 
bapak-bapak dan penyelenggeraan untuk ibu-ibu. 
Penyelenggaraan pengajian bersama ibu-ibu kami laksanakan 
pada tanggal 29 Januari dan 5 Februari 2018 yaitu pada malam 
selasa atau tepatnya setiap senin malam. Sedangkan, 
penyelenggaraan pengajian untuk bapak-bapak kami laksanakan 
pada tanggal 31 Januari dan 7 Februari 2018 yaitu pada malam 
kamis atau tepatnya pada rabu  malam. Pengajian ini biasanya 
dihadiri oleh 10 orang wara di Dusun Pringapus. Pengisi acara 
pengajian ini bersalah dari ustad-ustad daerah Giripanggung, 















3 Penyelenggaraan survei_Menyelenggarakan survei 
kependudukan di Dusun Pringapus. 
  
 Penyelenggaran survei kependudukan di Dusun Pringapus 
adalah salah satu program kami untuk dapat membantu 
pembukuan dusun. Kurangnya informasi-informasi mengenai 
dusun membuat kami mahasiswa KKN UAD berinisiatif untuk 
melakukan survei-survei kependudukan di Dusun Pringapus ini. 
Selain ini hal ini, juga kita manfaatkan sebagai salah satu cara 
kami untuk menjalin silahturahmi dengan warga sekitar. 
pelaksaan program kerja ini kami laksanakan pada tanggal 5, 6, 




















4 Penyelenggaraan pelatihan_Menyelenggarakan pelatihan 
pengelolaan blog wisata_untuk remaja Dusun Pringapus. 
  
 Penyelenggaraan pelatihan  pembuatan blog dan pengelolaan 
blog wisata dimaksudkan untuk mempromosikan wisata yang 
ada di dusun Pringapus  melalui dunia maya. Pengadaan 
pelatihan ini dikarenakan Dusun Pringapus merupakan salah 
satu Dusun yang berdekatan dengan kawasan wisata pantai 
siung. Selain itu, dipilihnya blog karena era modern ini orang-
orang lebih banyak melihat informasi secara online sehingga 
memungkinkan promosi wisata yang ada di Pringapus dan 
sekitarnya. Sasaran dari pelatihan ini adalah remaja Pringapus. 
Remaja dipilih untuk meingkatkan kemampuan Ilmu teknologi 
(IT) dan memperluas wawasan mereka mengenai IT dan potensi 
wisata di Dusun Pringapus. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari 
Jumat, 3 Februari 2018 di Sanggar Sakinah. Pelatihan didatangai 












5 Penyelenggaraan pelatihan_Menyelenggarakan pelatihan 
kewirausahaan di Dusun Pringapus 
  
 116 
  Pelatihan kewirausahaan di dusun Pringapus ini ditujukan untuk 
ibu-ibu. Pelatihan kewirausahaan ini dimaksudkan untuk 
memotivasi ibu-ibu untuk dapat menghasikan keuntungan 
dengan modal yang seminim mungkin. Caranya dalah dengan 
memanfaatkan bahan-bahan yang ada menjadi sesuatu yang 
dapat menjadi barang yang memiliki nilai lebih. Oleh karena itu, 
kami mahasiswa KKN berusaha membantu ibu-ibu di Dusun 
Pringapus ini dengan untuk memperoleh penghasil tambahan 
dengan bahan dasar buah sukun. Salah satu produk yang dapat 
dikembangkan sebagai salah satu oleh-oleh khas Pringapus 
adalah “SUARA PRINGAPUS” yaitu adalah “Sukun Aneka 
Rasa Asli Pringapus”. Buah sukun yang biasanya dibiarkan saja 
berjatuhan diarea ladang warga seharusnya dapat diolah menjadi 
sesuatu yang memilki harga bila diolah dengan benar. Salah 
satunya adalah sukun aneka rasanya. Hanya berbahan dasar buah 
sukun dan bumbu aneka rasa, lalu dikemas sedemikian rupa 
sehingga bisa menjadi buah tangan para wisatawan yang datang 
kedaerah-daerah sekitar pantai. Pelatihan ini dilaksankan di 
Balai Dusun Pringapus dengan durasi waktu 200 menit dan 
















6 Penyelenggaraan tabligh akbar_Melaksanakan pengajian 
Akbar dengan tema “Imunisasi Menurut Hukum Islam” di 
Dusun Pringapus_warga Dusun Pringapus_di Masjid Nurul 
Hidayah 
  
 Penyelenggaraan tabligh akbar diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dari sisi keagamaan bagi masyarakat dusun 
Pringapus. Pengajian diadakan untuk mengimbangi semua ilmu 
pengetahuan dengan ilmu agama agar berjalan selaras dalam 
kehidupan. Sasaran yang dituju dalam pengajian ini adalah 
warga dusun Pringapus baik ibu-ibu, bapak-bapak, remaja 
maupun anak-anak Dusun Pringapus. Pelaksanaan tabligh alkbar 
ini pada hari Selasa, 21 Februari 2018 di Masjid Nurul Hidayah. 
Tabligh akbar ini diikuti oleh kurang lebih 80 orang warga 




















Penyelenggaraan pelatihan_Menyelenggarakan pelatihan 
tanggap bencana di Dusun Pringapus  
  
 pelatihan tanggap bencana bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada warga dusun Pringapus mengenai cara 
menghadapi bencara seperti halnya longsor dan banjir. Pelatihan 
ini diadakan karena saat ini daerah Gunungkidul rawan sekali 
terkena bencana banjir dan longsor. Sasaran dari penyuluhan ini 
adalah warga dusun Pringapus. Pelatihan ini diadakan dengan 
mendatangkan pembicara dari mahasiswa Ilmu Kesehatan 
Masyarakat yang mengambil bidang K3 yaitu keselematan, 
kesehatan, kerja dari Univeristas Ahmad Dahlan. Pelatihan ini 





















8 Penyelenggaraan penyuluhan_Menyelenggarakan 
penyuluhan tanaman TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
TEMATIK  
 Penyuluhan TOGA bertujuan untuk memberikan informasi 
mengenai macam-macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai 
obat bagi keluarga. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara 
pemberian informasi tentang fungsi TOGA dan macam-
macamnya. Selanjutnya diteruskan dengan pelatihan pembuatan 
tanaman TOGA dengan membagikan berbagai macam bibit-
bibit TOGA kepada warga-warga di Dusun Pringapus. 
Pelaksaan pelatihan dan penyuluhan ini dihadiri oleh ibu-ibu di 





















9 Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh dan Sholehah 
_Menyelenggarakan perlombaan anak sholeh dan 
sholehah_lomba adzan, lomba mewarnai kaligrafi, dan 
lomba hafalan surat pendek_anak-anak TPA Dusun 
Pringapus_di Masjid Nurul Hidayah. 
  
 Festival anak sholeh dan sholehah bertujuan untuk melatih anak 
dalam berkompetisi dan berpartisipasi dalam lomba. Program ini 
bertujuan melatih keberanian dan pemahaman anak-anak 
mengenai ilmu agama yang telah disampaikan dalam TPA. 
Festival anak sholeh dan sholehah memiliki empat rangkaian 
lomba yaitu lomba hafalan surat pendek, lomba adzan dan 
lomba mewarnai kaligrafi. Sasarannya adalah anak-anak TPA 
Dusun Pringapus. Kegiatan ini dilaksanakan pada sari minggu, 
18 Februari 2018 di masjid Nurul Hidayah. Anak-anak sangat 
aktif dalam berpartisipasi dalam lomba. Kegiatan ini diikuti oleh 
kurang lebih 30 anak. Setelah perlombaan anak-anak akan 
dipilih juara 1,2,dan 3 dari masing-masing lomba. Pengumuman 
lomba dilaksanakan pada saat malam perpisahan KKN reguler 
















10 Pendampingan lomba_Mendampingi lomba gerak dan 
lagu_anak-anak SD Dusun Pringapus_SMP N 2 Tepus 
  
 Pendampingan lomba gerak dan lagu bertujuan untuk melatih 
keberanian  anak dalam ikut berpartisipasi dalam lomba. Anak-
anak diharapkan dapat memiliki kreativitas tinggi terhadap seni 
dan lah raga yang menjadi salah satu hal penting dalam 
pembentukan keterampilan non akademik anak. Pendampingan 
lomba gerak lagu diadakan pada Minggu 18 Februari 2018 di 
ballai desa Giripanggung. Peserta yang mengikuti lomba gerak 
dan lagu terdiri dari 30 unit KKN yang tersebar di Kecamatan 
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